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LEJOS ESTAMOS DEL COMUNISMO FALSAMENTE 
IGUALITARIO Y RENCOROSO, QUE DEL CARITA' IS ^ 0 
ANONIMO Y EXPLOTADOR. 
FERNANDEZ CUESTA tí 
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a los Jndíii 
g D l T O R I A L 
D I S C I P L I N A 
Un solo camino será próspero indudablemente en el camino de Es= 
paña: Una sola disciplina y juna sola moral para todos los españoles 
sin distinción de grupos o castas. Un solo camino, de disciplina, que 
sea luz y ejemplo en el maestro, sumisión mental y profesión de vida 
en el discípulo, sujetos. todos a la santa regla de la Patria. Y ungida 
la disciplina con el patriotismo, sin percalinas, faramallas, ni cursilen 
rías, sino empalmado con la recta del sacrificio diario y la pureza de 
la conducta ejemplar. Con un patriotismo que nos rebose de miestra 
personalidad y nos una constantemente a la unidad de destino de Es-
paña, de la que nos hace partícipes en sus beneficios y en sus deberes 
y de cayo nombre con prosapia de siglos y de héroes gozamos. En la 
que somos unos, fundidos en sacrosanta unidad con todo el espíritu 
de nuestros herederos. Unos en la unidad de destino. 
Y como consecuencia de esta elemental virtud, una sola moral: mo-
nástica. La que vive en soledad de vida, fecunda y activa, abrazada al 
ideal y regla de vida. Con una sola fe: en Dios y en España. Con un 
mismo fervor de amor a España, sin tasa ni medida. España ha de 
ser para nosotros, la comunidad en la que, asociados, alcanzará cada; 
uno su destino. Moral servida con pecho ardiente y valeroso: en ciier= 
po y alma, en espíritu de verdad y de sacrificio; el único que hace fe= 
cundos nuestros actos de servicio. 
Es doctrina del Caudillo, voz de España, única y Auténtica: "Te. 
nemos que apartar a los que no lleven el corazón puro. Nuestra tónica 
antiüberal y monástica. A la disciplina y patriotismo de aquélla, uno 
el fervor de ésta. No puede ser militante quien no siente esta moral." 
¡Arriba España! f * #»^y«B^ffl0BW^< 
i n f r u c t u o s o s 
d e E s p a d á n , 
s u f r i e n d o 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s 
S e c r e a la c a t e g o r í a d e S í n d i c o s 
E c o n ó m i c o s d e n t r o d e l a s C . N S 
Oficial 
al día 
, 18.—El "Boletín 
(id Estado", correspondientí 
'ide hoy, publica, entre otras, las Sl' 
luientes disposiciones : 
Organización y Acción Sindical.— 
• ̂  "aíhlU'i •̂ ecreto disponiendo que. formadlo 
parte de las Centrales Nacmoál-Sin-' 
ros pronto ficalistas del Ministerio de Organi-
zación y Acción Sindical, se cree la 
impa^ cate8'01"'a de Síndicos Eccfhómicos, a 
niarmólwos cáales corresponderá intervenir 
'U?rdo saW"on ':i aportación de sus conecimien-
rojo ayer' ŝ -v ,a expeliencía en la tarca de la 
de ser U ^denación y solución de las necesi-
» o-nc»:a' lados de la vida económica nacío-
señalado para 
de instancias 
cierre tle Ja admi--ujn 
el del 1 de setiem-
bre, y el curso comenzará el 15 del 
[mismo mes. - * •=-,*»!W ; T f W 
1 So convoca un curso para la formación 
de alféreces provisionales de Intcnden:*a 
'̂ por cl'tiempo de duración de la campaña, 
que se celebrará en las Academias de 
• Avila. Granada y Riffien. 
| E número de plazas será de 300 pâ a 
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Va 11 a dolí J. en 
gua Academia 
ero de plazas 
acudir-a él el 
30 años como 
úximo. Él día 
cíón dos- meses y la edad señalada es de 
18 años. El plazo de admisión de ins-
tancias se cerrará el día 6 de septiembre 
v dará ¿toñirenzo el curso el día 20 dol 
mismo mes. 
Educación Nacional—Disponiendo que 
en cada una de las comisarias de zon;» 
establecidas en el artículo sexto del 0<;-
íréíío de 23 de abril de 1938 estará regida 
l)()r una comisión cuyas funciones princ• 
pales se insertan. , 
mniwiiiHMiBHHmumHiiiiiiiiiifflHinHiiiyHHiwj'?*,M 
P a r a l a r e c o n s -
f r u c c i ó n d e l t e -
s o r o b i b l i b g r á f i -
c o e s p a ñ o l 
A y e r f u e r o n r e c h a z a d o s 
a t a q u e s e n l o s s e c t o r e s 
M a n z a n e r a y S a l a d a , 
e l e n e m i g o d u r o c a s t i g o 
P A S T E O F I C I A L D B \hhraS C [náQfm]hlc finieron la 
.convicción de que se les llevaba a la 
muerte, y que sus unidades habían cíe 
quedar sobre las-cumbres del lado de acá. 
Üel río, como sobre un yunque para que 
las fuerzas del general Franco las'«na 
chacaran. 
Abora los prisioneros se sienten- fc'i-
ees. Han salvado.la vida y están lejos 
= dssl infierno de aquellos barrancos, visi-
S tados por la aviación, casi castigados por 
En el sector del Segre, con la brillante operación realizada ayer = la .artillería; Se sienten libres de aquel 
ielo, cruzado día y noche per íps pro-
yectiles que trazan una permanente red 
tle muerte sobre los marxístas que se 
embarcaron para cruzar el libro. 
Los prisioneros suministran datos ñ¿ 
gran valor y confirman con unanimidad 
c* desastre sufrido por el cuerpo dé ejér 
cito que el cabecilla Modesto llamó del 
s: del Cuartel General del Generalísimo, correspendiente al día de hoy. 
r por nuesitras tropas, quedó completamente limpia de enemigo la bH- = c 
= Ha derecha de dicho río. Hoy ha habido tranquilidad absoluta en ese =  
= sector. 
= En el sector de Espadán se ha rechazado ,'un ataque contra una iJe 
= nuestras posiciones, habiendo sufrido el enemigo 'duro castigo. 
| | En los sectores de Manzanera y Salada, fueron deshechos algunos 
SE intentos de ataque de los rojos. 
2 En los demás frentes, sin novedades dignas íde mención. 
| ACTIVIDAD DE LA AVIACION 
5 En la noche del 15 al 16. fueron bombardeados los Altos Hornos S 
E de Sagunto y los objetivos militares de la estación de Hospitalet, y =5 
= en el día de ayer, la fábrica de material de guerra de Arenys del i lar H 
5 y los objetivos militares ,de la estación de dicho pueblo y los del puer= = 
5 to de Rosas y Gandía. \ = 
1 j Salamanca, 1« de Agosto de 1938. Hf Año Triunfal. De orden de = 
= S. E., el tieneral Jefe de Estado Mayor, Francisco A\artín Moreno. | | 
l i ~ 
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E n e l E b r o h a n d e s a p a -
r e c i d o l a s d i v i s i o n e s 
e n e m i g a s 1 0 y 1 1 
Crónica por J U S rO S E V i L L A h O . 
Sur del Ebro. La ir divis 
deshecha; el tercer bátaíb 
brigada tuv̂ o que reunir 
rlis])crsos, refnndiér.dose 1 
una-sola compañía: del J 
ón ha quedado 
m de la nueve 
i sus soldados 
r unidad en 
atallón queda-
Los cronistas de guerra, venimos ha-
blando del desastre sufrido por los rojos 
en la orilla derecha del Ebro, y un día 
y otro repetimos la afirmación. Nadie 
duda de las proporciones gigantescas del 
descalabro sufrido en una empresa en la 
que bajo este nombre se oculta un 
tar extranjero. 
Desde aquel instante en que el c 
rada. Modesto les habló coa torpe: 
ron T.T ~ hombres. El segundo batallón de 
la misma nueves brigada dé la n división 
quedó reducido a 143 plazas:. E l batallón 
divisionario de la 11 división ha tenido 
400 bajas. La .primera brigada' ha que-
dado reducida a un batallón. 
I Puede decirse, según el autorizado c 
interesainte testimónio .de los prisioneros, 
que la IT división ha desaparecido fjoj" 
completo y la décima brigada ha siá 1 
aniquilada totalmente. 
I Se explica la alegría de estos prísio.-
neros, de estos hombres que caminan pófr 
la senda de Gandesa a Batea, no al pas > 
triste de una tropa de vencidos, sino que 
resulta al paso de una tropa que vueUe 
a la vida. Se han librado de la mnerl". 
que es la orilla del Ebro pa:a Tas ün'da 
des marxistas que Vicente Rojo y S-i-
rabia entregaron al enigmático camaradi 
Modesto, bajo cuyo yombre pudiera 
ocultarse un militar extranjero, muy co 
nocido en los medios antifascistas. 
e la guerra, 
; estaba eu-
1 artillería v 
vn-uiid. 10. >aiio> ^ "̂ jl 
España Nacional que tienen sus biblioí^ qne de antemano sabían los mandos rqjoi 
cas en la España roja, han dado noticias que iban al fracaso sus unidades, lanza 
eu el Ministerio de .Educación Nacional _ das a un desastre militar, con mira; 
de los lugares clqndc se encuentran sus no al campo de batalla de España, sin-
libros. • para cooperar en un momenía al campo de lucha política iñt|hiacio?i l
dado al rescate de valiosos y raros ejem-j Ayer crucé por el te 
piares, que han puesto a la disposición asomándome al lugar 1 
del Departamento para reconstruir la. Bi tablado un dudo enter 1 
la rusa y francesa, que tiraban desd; el 
otro lado del Ebro. 
Por la carretera de Gandesa a Batea 
llegaba un tropel de prisoneros pertene-
cientes a las unidades catalanas 3r extr.i.i 
jeras que quedaron deshechas en la ofen 
siva nuestra. Hablamos con algunos de 
ellos. Ninguno podía librarse de la te-
rrible excitación nerviosa que les ha'̂ íi 
pi educido las" escenas de que habían sino 
testigos y afortunadamente supervivien-
tes, áesde que fueron concentrados en hi 
izquierda del río y el iTamativo jefe que 
había fie guiarles en al paso del Ebro. 
el cantarada Me I sto, de quien ellos"no 
saben más--que él nombre, suponieildo 
blioteca Nacional. j 
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ESPAÑOL: A LOS F L E C H A S Y 
C A D E T E S NACIONAL SIN-
DICALISTAS L E S CORRES-
PONDE, E N UN MAÑANA 
PROXIMO, L E V A N T A R E L 
E D I F I C I O D E L NUEVO E S -
TADO. 
D E T U APORTACION G E -
NEROSA D E P E N D E E L 
QUE R E C I B A N L A P R L P A 
RACION N E C E S A R I A PA-
RA L A GRAN T A R E A . 
V i d a O f i c i a l 
U n r e d a c t o r d e l p e r i ó d i c o 
f r a n c é s « L a G a r o n n e » , v i s i 
t a a l m i n i s t r o d e E d u c a c i ó n 
Vitoria. iS.—Esta mañana fué recibido (de Jordana por nuestro' representante en 
por el ministro de Educación Nacional Manila señor Sorianó. 
Señor Sainz Rodríguez, que era acom-
pañado por don Eugenio D' Ors, un re-
preséntame en España del diario francés 
"La Garonne". 
VISITAS DIPLOMATICAS 
•Burgos, 18.—El vicepresidente del Go 
bienio 3- ministro de Asuntos Exteriores 
general Gómez Jordana, recibió la visita 
del representante de Chile en la Espa-
ña Nacional, señor Gajardo. 
También fué cumplimentado el conde 
VISITAS EN E L MINISTERIO DE 
INTERIOR 
Burgos. 18.—El ministro del Interiv 
señor Serrano Súñer. fué visitado p< 
el gobernador civil de Zaragoza señ; 
Planas; por el de Logroño señor de 1 
Riva, y por el de Pontevedra señor 1 
rres. 
También fué visitado por los j2"< 
provinciales del Movimiento en Gra'.i; 
da v Almería. '¿1 
F A G I N A D O S 
P R O A V i e r r - s , 1 9 ele a o Q s t o do ^ 
D E S A P A -M J A L L K I U A Q U E 
F e l i p e S a n t o s M a r t í n e z , d e 4 2 
í f i o s v e t & r i ñ a t í q , q u e v i v e e n l a 
f a r r e t ' e r a á e A s t u r i a s , d e i u n i -
i.': e n J a l ' o m i s a r í a d e V i p l a n c i a 
( l ie d e s d e h a c e t r e s d í a s l e f a l t a 
m c a b a l l o q u e , t e n í a p a s t a n d o e n 
n i p r a a o c í e l a c a r r e r e r a d e N a -
• Í \ . f r e n t e a l a X o r m . - d , 
I g n o r a q u i e n e s p u i e d a i i s e r l o s 
m l o r e s d e l a s u s t r a c c i ó n . 
v 
E n l a C o m i s a r í a de. \ i g ü a t í c i a 
| ¡ p r e i S í e i í l o a y e r n i i i s a LiQtpez i>Xi-
ñ ó n . c k 3 6 a l í o s d e e d a d , n a t u r a l 
I K u r L M w y ( i o m i e i l i a d a e n e s t a 
e a p i í a l . .(-alfe fle S a n L o n r e n ^ o . 2 , 
p a r a d e m m e i a r ( p i e h a b í a s i d o 
i i n v d i d a p o r s u s e o n v e e i n o s M a -
$ae\ M u r a y u n a a m i ^ a d e é s t e 
p a m á d a F r a n e i s e a S a n d o v a l . 
A c a u s a d é d i c t e s l e s i o n e s , f u é 
a s i s t i d a e n l a t ' a s a d e S o c o r r o d e 
O T A S L O C A L E S 
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H a y q u e p a g a r l a s m u l t a s . - G r e s c a e n t r e 
v e c i n o s . - C o n s e j o s d e G u e r r a . - L e r o b a n 
a i c a b a l l o . - L e s i o n a d o s 
S a n F r a n c i s c o P u e r t a , d e 
n ú m . 4. 10 p e s e t a s ; d o n " M^,'•N; 
V U f e g r á , d e P a n a d e r o s , 5 n e s ' 1 
c i ñ o d e S a n t a C r u z d e l P o z o . ( B u r r r i o s d e L u n a ; d o n J e n a r o H e r r é - d o n C e f e r i n o 
0.ris ) j r o , m a e s t r o d e P n o r o . : s e ñ o r a l c a l - S a n t a 
d e v c o m i s i ó n d e l A v u n t a m i c m - j F l o r 
A r i a s , q u e v i v e e n 
d o ñ a A M i a ( ' a s a d o , d<* ^ 
C a s t r o , 5 p ' e s e t a s ; do'u $ o m 
F e r n a n d e z , d é P a d r e I s l a , , 2 ^ . 
s e t a s ; d o n a P a u l i n a R o d r í o - u , 
L ó p e z ( ' a s t r i l l ó u . (>. 5 
d o n E l e u t e r i o ( J a r c i a , d é ' M e r c a l 
d o , 1 0 , p e s e t a s 2DJ d o n , B e i i i o - ] ^ 
D i e z , d(k S e r r a n o s . . : ] ! . ) , p e s e t a s p > . 
d o n E m i l i o B J a n c o , d e S e r r a n t í 
n ú m . : U , p e s e t a s 2 5 ; d o ñ a g u f i g l 
P e s e t a s 
2 5 p e s e t a s ; d o n F e r n á n d e z , d e S e r T - a u o s . % 
i d ü ^ c d o V i ^ 10; (lolí c<:s;ir Castro, de 
B u e n o 
y v o c i u o d é G i j ó n . 
( U r o . c o n t r a L u i s D í a z F e r n á n -
d e z , d e 2 3 a ñ o s d e e d a d , v e c i n o d e 
L a F e l g u e r a ( O v i e d o ) . 
O t r o , ( • o n r r a A g u s t í n R o d r í g u e z 
. r a , c a p i t a l , d e u n a h e r i d a c o n t u - K ^ J . ^ ^ ¿E 35 a ñ o s d e e d a d , ^ 
s a e n La r e g i ó n o c c i p i t a l y v a r i a s d e v i a n . 1 ( O ^ n s e ) ; E m i l i a 
b r o s l o n e s e n l a c a r a , s i e i i d o c a l i t i - ( . o i i 7 á l t V F e r n á n d e z , d e 46 a ñ o s 
M A o p o v í m f a c u l t a t i v o s d e l e v e ^ V v ( i i u a g e ] , i n o a . e ó n ) ; 
s u e s t r t i o . ^ s é f S F e r n á n d e z F e n í á n d e z . d e 
í ' / n . i ^ - r , v n t ? t l s i m - 3 4 a ñ o s d e e d a d , v e c i n a d e U e d i -
A i . l u . s . O N h s A ( . K A . X ^ l . i l ) 0 l | 0 H ( L e ( ' > n : : C o n s t a n t i n o K a -
E r i l a C a s a d e S o c o r r o f u e r o n m o s C a s t i l l o , d e T ¿ a ñ o s d e e d a d , 
a s i s t i d o s e n el d í a d e a v e r l o s s i - d e V i l l a v i c i o s a - ( O v i e d o ) , y A n -
- u i e n t e s i n d i v i d u o s : < l r é s M i g u e l M a r c o s , d e 2 2 a n o s , 
V i e n t e C á b a l l e r o B a r r i o , d e 2 6 d e V i l v i e s t g e d e l P i n a r ^ B u r g o s ) , 
a ñ o s d e e d a d , d o m i c i l i a d o e n e s - O t r o , c o n t r a S e b a s t i á n F e r n a n -
t a c a p i t a l , c a l l e d e - S a h a g u n , U , d e z F e r n á n d e z , d e 5 2 a ñ o s , v e c i n o 
d e l a s J u n t a s V e c i n a l e s d e A z a - n ú m . 5 , 1 0 p e s e t a s : d o n M a t í a s q n i l a m b r e , . 
d ó n v S a c a r e j o y s e c r e t a r i o d e l B l a n c o , d e P u e r t a m o n e d a . 1 0 i ) c - , t a M á c e l a , d e S a n A n d r é s d e l i f e 
s e t a s ; d o n M a r i a n o C a r c í a . d e b a n e d o , ó p e s e t a s ; d o n S é r á f i g 
A v e n i d a 1 8 d e - J u M o , 25^ p e s e t a s : S i e r r a , d e l ^ a r r i o de^ ( ¿ u i ñ o n t ^ , :> 
- d o n P e d r o G a r c í a , d e E i r i d o , 5 p e - p e s e t a s ; d o ñ a V i c e n t a O r d < 3 t t e ¿ 
s e t a s ; d o ñ a J o v i t a ^ í a r t í n e z , d e d e P o b l a d u r a d e l B e r n e s i r a . 5 \ m 
P a b l o F l ó r e z , 3 0 , 5 p e s e t a s : d o n s e t a s . 
A y u n t a m i e n t o d e C i m a n e s d e l T e 
j a r ; u n a c o m i s i ó n de. O t e r o d< 
Las D u e ñ a s . . ' . ' 
e u n a h e r i d a c r n i t u s a e n J a r e g i ó n 
n a s a l o t r a e n e l p a r i e t a l i z q u i e r -
d o y o t r a e n l a p i e r n a d e r m i s m o 
l a d o , e a l i f i e a d a s t o d a s e l l a s d e l e -
v e s y p r o d u c i d a s t o d a s e l l a s a g r e -
s i v a m e n t e ^ 
E u l i q u i a n o ( í a r e í a , d e 5 a ñ o s d e 
d e F e r r é r a s ( L e x u i ) , 
O t r o , c o n t r a E l i a s M o r e n o O a r 
c í a , d e 2 7 a ñ o ^ ' c i ñ o d e V a l d e -
r r u e d a ( L e ó n ) . % 
E l C o n s e j o e s t a b a p r e s i d i d o , p o r 
e l c o m a n d a n t e ; d e l C u e r p o d e S e -
¿ ú r i d ¿ * d v A s a l t o d o n A d o l f o G o n 
e d a d , d o m i c i l i a d o e n A v e n i d a K e - ' z á l e z N a v a s y f o r m a d o p o r l o s c a -
p ú b l i c a A r g e n t i n a - 2 , d e u n a h e - p i t a n e s ' s e ñ o r e s A l e s b á n , F e r n á n -
r i d a i n e i s o - c ( ) n t u s a e n l a ¿ é g i o t í d e z y F e r n á n d e z d e B l a s , y é l a l -
P E R D I U A 
P o r d o ñ a F r a n c i s c a ( G a r c í a 
H u e r t a h a s i d o e n t r e g a d o en- e s -
t a I n s p e c c i ó n M u n i c i p a l u n b o l -
s i l l o d e p a ñ o , d e s e ñ o r a , q u e c o i -
t i e n e c i e r t a c a n t i d a d . e n b i l l e t e s 
d e l B a n c o d e E s p a ñ a . S e l e é n t r e ^ 
g a r ¿ a s u v e r d a d e r o d u e ñ o . 
A P A G A R L A S M U L T A S 
E n l a i n s p e c c i ó n M u n i c i p a l d e 
V i g i l a n c i a n o s e n t r e g a r o n l a s i -
g u i e n t e r e l a c i ó n d e m u l t a d o s p o r 
l a A l c a l d í a , .que s e e n c u e n t r a n ei i 
d e s c u b i e r t o , p a s a n d o , a h a c e r s e 
e f e c t i v a s p o r l a A g e n c i a - E j e c u t i -
v a a t o d o s l o s q u e e n u n p l a z o d e 
4 8 h o r a s n o l a s h u b i e r a n 
c h o : 
S e ñ o r a a r r e n d a t a r i a 'de l p u e s t o 
E l P i e s i d e n t e d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s , p r o n u n c i a u n i m p o r -
t a n t e d i s c u r s o d e a l c a n c e 
i n t e r n a c i o n a l 
s a t i s i' 
X u c v a Y o r k , — E l presidente de ÍC3 
Pastados Unidos , ROOSOTU. ha prurrj-.i-
c iado un importante discurso. 
Ante s de l acto r e c i b i ó d é manos del 
rector de -a U n i v e r s i d a d de Kinstt;>g la-s 
insignias de - Doc tor honoris causa" . 
A c o n t i n u a c i ó n , ante el presnlente '̂.'ÍC 
r i d a n i c i s o -
s u p e r e l l i a r d e r e c h a , p r o a u c i d a 
p o r u n a p e d r a d a q u e l e t i r ó o t r o 
n i ñ o de- s u e d a d , 
M e l c h o r P o z u e c o , d e . l l a n o s d e 
e d a d , d o m i e i f i a d o e n e s t a c a p i t a l , r o n 
c a l l e d e l B ñ r g o N u e v o , 3 6 , d e u n a 
¿ c r i d a i n c i s a e n e P m u s l o d e r e -
c h o , p i - o d u e i d a a o T C s i v á m e n t e , y 
q u e f u é c a l i f i c a d a d e l e v e . 
d o n T e ó f i l o H i d a l g o , 0 0 p e s e t a s 
G o N s E d o s D E ( i U E R P A -
E n el s a l ó n d e a c t o s d e l a D i 
f e r e z s e ñ o r B u s t a m a n t e 
D e f i s c a l a c t u ó e l a l f é r e z s e ñ o i 
V á z q u e z y d e d e f e n s o r e s l o s a i f é - j s « , V , V « V A V % W « V A V - " . \ % W » 
r e c e s s e ñ o r e s B a r j t h e y A l o n s o B u - ' : m r . I A | - A n ' r n i f i w 
L G E N C A S D E G A Z A Y 
G O B I E R N O C I V I L 
D o n a t i v o s . — E l A y u n t a m i e n t o 
d e P r i o r o h a e n t r e g a d o , . p o r c o n -
d u c t o d e l E x - o i i o . S r , ( i o b e r n a d o r 
G i f i l . l a c a n t i d a d d e P 2 2 p e s e t a s , 
r e c a u d a d a s e n a q u e l M u n i c i p i o 
n ú m . 9 d e l a P i a l a d e A b a s t o s , 25. k e n s e n ^var ios miembros del Gobierno y 
p e s e t a s ; d o n M a n u e l - ' S a n d o v a l , numeroso p ú b l i c o . Reosevel t p r o n u n c i ó 
q - u e _ v i v e e n R í o , 6, f u j ^ s e t a s ; uii d i scurso de alcance * inteniacionai . 
C E R T I F I C A D O S 
D E 
P E N A L E S 
A f i r m ó que. los Es tados Unidos son mi 
factor que contribuye 'eficazmente a \ i 
paz del mundo y í iue por eso se a b á í i d ^ ó 
a tiempo la p o l í t i c a de aislamiento. Albo-
r a , añadi-ó, los yanquis no estanios al 
margen de la controvers ia en los dema-* 
"continentes. 
| R e f i r i é n d o l a las relaciones entre^ K n 
ropa y A m é r i c a , tvoosevclt se mosi-.r" 
d e 
p u t a d e n P r o v i n c i a l s e c e l e b r a r o n 
l o s s i g u i e n t e s C o n c e j o s d e ( l u e r r a : 
U n o , c o n t r a M a r í a C a i i d e l a s 
G a r c í a P i v a s , d e ! 
v e c i n a d e S a n t a U r u z d e M i e r e s 
( O v i e d o ) . 
O t a o, c o n t r a D o l o r e s N ú ú e z 
G u n d í n , d e o l a ñ o s d e e d a d , , y 
B l a n ü e l S a n t í n G o n z á l e z , d e - I S -
a ñ o s d(4 (^dad. v e c i n o s a l n b o s d e 
S a n P r o n ( L e ó n ) 
O t r o , c o n t r a A l e j a n d r o V a l d é s 
G a r d a , d e 21 a ñ o s d e e d a d , v e c i 
n o r í e l l i b o t a ( IJCOU ). 
O t r o , c o n t r a E l í s e o S ; i n M a r t í n 
S: n t i a g ' o , d e 2 0 a ñ o s d e e d a d , v e 
G u p o T r a d i c o -
n e s L e o r e s a s 
- • . 
S e r u e g a a l o s s e ñ o r e s d e l a s ct. 
m i s i o n e s "del A u t o y a l o s a c t o r e s 
e e n l a l e r e s e n t a c l c n i n t n r v i n i e 
i c n , a c u d a n h o y v i e r n e s , a l a s 
o c h o de l a n o c h e , d e s u é s de l a P u ü 
c i e n d e l d í a e n l a C á t e d r a i , ¡ñ 
c l a u s t r o d e é s t a , c o n o b j e t o d e 
c a m b i a r i m p r e s i o n e s y t o m a i 
a c u l a d o s s e b n c f u t u r a s a c t u a d o -
u s o d e a r -
c o n d e s t i n o ' a l a s u s c r i p c i ó n 
P o b l a c i o n e s L i b e r a d a s . - í e s t o s W a e H Z - l ) e ^ a ; 
V i s i t a s . ~ E i S r . O o b e r n a o r r e c i - m a s ' ^ r U ' - Ja 
b i ó l a s v i s i t a s e i g u i e n t e s : A G E N C I A D E N E G O C I O S S O T O 
e d a d • ^ d o n J o s é M a r í a A l v a r e z . d e c a l l e d e S a n t a N o n i a , ' ( / a s a S o t o " . 
P o n f e r r a d a : s e ñ o r a l c a l d e d e f i a L e ó n , a q u i e n l o s o l i c i t e y a r e e m -
V e e i l l a ; s e ñ o r a l c a l d e d e L o s B á - b o l s o , d a n d o l o s s i s u i e n í e s d a t o s : 
S x i P " r - ^ e ñ a ^ p u b J Ü e a c f e s c o : . 
m o t i v o d e l a f i e s t a s e d e c í a q u e e i 
c o r o d e l a M i l a g r o s a , q u e t a n t o 
é x i t o , o b t u v o , h a b í a s i d o d i r i g i d o 
p ~ - l a s e ñ o r i t a J e s u s a S e r r a n o , 
c u a n d o e l a p e l l i d o d e l a i n d i c a d a 
e s C a s t a ñ o , l a - p r o f e s o r a d e rnúsi 
c a d e A m i g o s d e l P a í s . 
C o n s t e a s í . 
x x y 
D o n a t i v o s r e c i b i d o s p o r e s t e 
G r u p o p a r a l a r e s t a u r a c i ó n d « l a 
f i e s t a d e l a C a t e d r a h i 
S u m a a n t e r i o r 9 2 3 p e s e t a s . 
E x c m o . A y u n t a m i e n t o , 5 0 0 p e -
s e t a s . 
T i m o , s e ñ o r O b i s p o , 1 0 0 . 
P r e s i d e n t e , a c c i d e n t a l , d e l a A u 
d i e n c i a , s e ñ o ' B u x ó , 1 0 . 
J e f e d e l a R e g i ó n A é r e a d e l Ñ o r 
t e . s e ñ o r M a z a S a a v e d r a , 2 5 . 
S u m a y s i g u e . 1 : 5 5 8 . 
1 
f . kñi hñw 
E x - a y u d a n t e d e l D o c t o r ' T a p i a 
N a r i z , G a r g a n t a y O í d o s 
C o n s u l t a d e 1 1 a 1 y d e 3 a 6 
A v e n i d a d e l P a d r e I s l a , 6 
T e l é f o n o 1 9 1 1 
N o m b r e y a p e l l i d o s . e d a d , p u e b l o 
r d e . n a t u r a l e z a , p r o v i n c i a , n o m b r e 
I d e l o s p a d r e s y o b j e t o p a r a q u e 
• q u i e r e e l c e r t i f i c a d o ' . — S e o b t i e n e n 
! c e r t i f i c a d o s d e p l a n o s ; p a r a c a r - cu'ltra G a n a d á , R o o s e v e h v i l j o que I05 
r n e t s d e C o n d u c t o r ; d e a c t o s ( l e Ksta(k>s U í l , d o s no l a c o n s e n t i r í a n . 
ú l t i m a v o l u n t a d ; C o l e g i o s N o t a - ' ^ f í m é s de sit visita a l Colegio R e a l 
r í a l e s , e t c . , e t c . , y s e e n c a r g a üe^1111131*- R ^ s e v é l t a l m o r z ó con su coM 
o t r o s m u c h o s a s u n t o s i ' e l a c i o n a d ó s 
c o n l a A G E N C I A D E N E G O C I O S 
lega canadiense, inaugnrancl^ el puer.t^ 
internacional de la c a l a z a de l lago J¿ 
O n t a r i o .donde v o l v i ó a hablar sobre ios 
adelantos, de la t é c n i c a constructiva á n i ^ 
r i c a n a . — D R V . 
S e i n a u g u r a e l 
C a m p a m e n t o 
d e O . J . 
d e C a s t e l l ó n 
— 0 O 0 — ' 
'Cáste irón . 18.— Se ha inaugurade t\ 
Campamento "Genera l A r a n d a " Que & 
i - .n -r í^ . • T . . , 
- 1 U r b a n i z a c i ó n -Juvenil tiene establee• d> 
excesivamente duro, i iuropn. m a n i l c s . o , | • , , u : ' V 
. . T entre un g r a n bosque de aquellas alturas 
no es ya un continente lejano. L o pree- - \ 
. . i , , - , . . . ; 1 junto a l n o . 
na ei bocho de une todas las naciones | - V i • . . . . . 
• , , . . . , I fci campamento posee alumbrado elec. 
americanas t^.jzan de la c o n s i d e r a c i ó n eu , • . . . . , . 
c , . . ¿ • trico y e s t á n pertectamente montado^ los 
rt>pea a t r a v é s de sus o í i c i n a s de p r o p a - í - . . - . . . 
, TÍ 4 servicios religiosos, sanitarios, mteixk-i -
g a m a v de sus estados mavores. P e r o » • 
1 - 1 ! • etC-
nostros somos d u e ñ o s de s r a t í d e s n q r e - l .xi 1 - , . ^ , . 
, > . t ^ 1 I 200 tlechas y cadetes de C a s t e l l ó n cOíi 
zas, de un comercio potent.- y de u . i a ' 
curren en este pr imer turrfo. 
res; I 1 f-\ T • . . 
I r C>W tiene >'a en esta provincia rc-
^ ' ^ . c i é n , l iberada , . su -campamento. , 
indomable e n e r g í a en nuestros h(<inbrr>. 
S(;mos factor importante al que imp 
o ^servar la paz del mundo. 
R e n r i é n d o s e a una posible amenaza 
' iVIDA N A C I O N A L 
1 N D I C A L I S T A 
S E G U N D A L I N E A 
L o s c a m a r a d a s p e r t e n e c i e n t e s 
a l a P r i m e r a F a l a n g e d e l a F i i : 
m e r a C e n t u r i a , s e p r e s e n t a r á n e n 
e i C u a r t e l i l l o , a l a s 2 2 , 3 0 d e l d í a 
d e h o y , d i s p u e s t o s p a r a p r e s t a r 
s e r v i c i o . 
S e n i c i o d i u r n o 
L o s c a m a r a d a s p e r t e n e c i e n t e s 
a l G r u p o S e x t o , s e p r e s e n t a r á n e n 
e l C u a r t e l i l l o a l a s 2 0 h o r a s d e l 
d í a d e h o y , p a r a n o m b * a r l e s s e r 
v i c i o . 
P o r D i o s , E s p a ñ a y s u R e v o l u -
c i ó n N a c i c n a l - s i n d i c a l i s t a . 
L e ó n , 1 9 d e a g o s t o d(* 1 9 3 8 . - - | 
I I I A ñ o T r i u n f a l . — E l j e f e d e B a n 
d e r a . 
^ A U X I L I O S O C I A L " 
S e r v i c i o S o c i a l d e l a M u j e r 
P a r a a s u n t o s q u e l e s i n t e r e s a n 
í d e l S e r v i c i o S o c i a l , s e r e q u i e r a a 
i l a s j ó v e n e s A n g e l a O l v i d o A r i a s 
F e r n á ^ d c ¿. d e Q u i n t a n i l l a , y E m -
• m a C a n s ^ c o D o m í n g u e z , d e S o p e -
ñ a p a : a q u e p ^ s o n a h r . o n t e o p o r 
. m e d i o d e c a r i • o n l a qv.r c o n s t a r 
c v a s b o l u t ^ / ^ i d a d , l a s s^" 
I do s u d o m i c i l i o , so p o n g a n e n 
- . i u n i c a c i ó n c o n e s t a D e l e g a c ^ ' n 
H r o v i n c i a l d e 4 A u x i l i o S o c ] a l M . -
x x 
T a r a a « u n r 0 5 q u e l e s i n t e r e s a n , 
r e l a c i o n a d o s c o n e l S e r v i c i o S o -
c i a l , s e r u e g a a l a s s e ñ o r i t a s c u m 
p i l d o r a s d e l m i s m o p a s e n p o r l a s 
o f i c i n a s d o l a D e l e g a c i ó n , s i s e 
h a l l a n e n l a s i g u i e n t e i e l a c i ó n : 
M a r i a L u z A l v a r e z M a l l o , E l o í n a 
A l v a r e z y T r i n i d a d L ó p e z . 
L e ó n , 1 8 d e a g o s t o d e 1938 .—-
I I I A ñ o T r i u n f a l , — . 
S E V E N D E N 
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D E P O R E S 
f: D e s p u é s d e u n a c o r t a t e i n i K ) r ; i -
¡ d a s i n ; c o m e n t a r n i n g i n u i n o t i c i a 
, d e p o r t i v a , d a r e m o s a l g u n a s d e ó l -
t i m a h o r a a n u e s t r a a f i c i ó n . 
; Y a e s t á n c a s i t ( M ' i n i n a d a s l a s 
o b r a s d e c b n s t r u c c i ó n d e l S á f l a p o 
d o D e p o r t e s d e l S i n d l e a t o E s p a -
ñ o l ( n i v e r s i t a c i o , y m u y p r o n l o 
c r c e m o . s í p i e s e r á s u ÍHÍI ipuura^ión , ' 
s u p o n e m o s q u e p a r a f i n e s d e s e p -
t i e m b r e . P o r l o m e n o s , e s e l t i e m -
te d e l o s K s t a d o s C u i d o s . H o o s e - j - P 0 ti1* c o n s i d e r a m o s a p r o p i a d ' » 
v o l t , a c a b a d e n o m b r a r a l f a m o - d ^ r a e l l o . 
s o a v i a d o r ( ' b a r í e s L i n d b e r ^ l u i c i n S u p o n e m o s q u e COÍI o c a s i ó n 
b r o d e l a C ' o m i s i ó i v A e f o n á u t i c a . e s l e a c o n t e c i m i e n t o v e r o m o s e n 
P a r e c e í f i t e l o s p r o p ó s i t o s d e l . ^ s t a a l g ú n ^ b u e n e ( { u i p o , \ ) o r e jeuv 
a v i a d o r y a n q u i s o n (fe e - t a b l e c e r | P \ 0 _ l i n ^ • ^ ^ T - d e V a l l a d o l i d o d e 
u n a l í n e a R e g u l a r d e s 3 é N u e v a i ^^j^11-
Y o r k a M o s c ú , c o n p e r s o n a l s o - ! T a m b i é n t e n e m o s e n t e n d i d o q i n ' 
, y p o r a h o r a , a p e s a r d e l ' 80 ^ a r e l 1 1 ^ ^ 0 l a F e d e r a c i ó n L e o -
L Í N D B E R G Q U I E R E 
E S T A B L E C E R . 
U N A L I N E A A E R E A 
N U E V A Y O R K M O S C U 
N u e v a Y o r k , 1 8 . — K l P i v s i d e n -
v i e t i c o , 
n o m b r a m i e n t o , n o r e g r e s a r á a 
E s t a d o s U n i d o s . — D . R . V . 
l o s 
Í N S T A L A C Í 0 N E 3 
e L é C T R I C A S 
M a t e r i a l e i e o t r í c o « n g » n » 
L á m p a r a s cte « . l u m b r ^ d o j 
C A S A S O t ! S 5 
B ^ y n , 0 - L O N - T a . 1 9 2 9 \ 
! ¿ e s a c o n l o s C l u b s l o c a l e s v , s e -
I g í í n p a r e e e , d i c h a r e u n i ó n f u é . b a s 
I t a n t e m o v i d a . y se t e r m i n ó s i n l l r -
; g a r a u n a c u e r d o ; a h o r a , q u e e s -
1 t o n o t i e n e i m p o r i c i . \ L pixQH é u -
1 p o n e m o s q u e s e a n n u b e s d e v -
! r a n o . -
P r o m e t e m o s b e u p a r n o s d i a r i a -
m e n t e d e t o d o c u a n t o p o r ü h í so 
. h a b l a d e l b a l ó n r e d o n d o , y efue 
e:3 m u e h o . B E P E U D O . * 
U N A C A S A m u y p r ó x i m a a l a 
P l a z a d e l a C a t e d r a l ; r e c i e n t e 
c o n s t r u c c i ó n ; t r e s p i s o s . 
O T R A p o r t e s t a m e n t a r í a e n l a 
C a r r e t e r a d e T r o b a j o , c o n 1 . 8 0 0 
m e t r o s d e t e r r e n o . 
A G E N C I A C A N T A L A P I E D R A 
L E O N 
U n 
M A S -T, 
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H a m b r e . - T r e c e j u d í a s p o r p e r s o n a 
C u l t u r a p o p u i a r 
| en cuiaoorac 
'encuentra en muí 
i tes do combate, i 
HAMBRE 
Sunca -<e iblará bastante de la 
trágica situación alinventicia €11 lia 
Kspañ» roÍa- Europa no puede cdn-
teinplai' en silencio, esta inmensa tra-
.•t-tlia. Quienes no se resignen a creer 
cjue el 'mejoramiento de la humani-
dad exige, com oen la España roja, el 
asoiJiato y la destrucción, todas las 
personas a quienes repugne d fana-
ti>nio de los an'arqüis'tas y comunis-
tas no pueden ver can indiferencia 
tóiiK) ante el Moloch ruso sufren los 
, : : , .res del hambre los ocho millo-
j,c?' de habitantes que tiene la Es-
rt^ña r>>ja. La situación alimenticia 
de la líspaña del Frente Popular es 
^•nciüanienle trágica. No hay pan, 
>K> bay patatas, no hay carne ni le-
che, no hay pescado ni conservas, 
no hay aceite, no hay casi nada. V 
para que esa desgraciada España ro-
jj se asemeje más a la Rusia sOviéti-
ra no hav ni jabón. 
mos sostenernos en pie. De no haber 
podido ser evacuado 
generosa nación que nos ha protegi-
do, hubiera tenido yo que ir al frente 
rejo, porque mi "quinta, ¡la de mu-
chachos de quince años! estaba ya 
llamada. X parece que luego llama-
rán a los de catorce. 
uno de k 
guíente: Ketirar de la iglesia parro-
racias a la quial los libros parroquiales y los ob-
jetos de valor; con lo demás que ¿fl 




"El Comité Político del Centro Po-
pular de la Esquerra de Las (Valle 
de Arán) ordenó a la - Corporación 
ción de los objetos de culto textual-
mente en la siguiente forma: 
- "Dentro del día de hoy deberá, 
practicarse, por ese Ayuntamiento -de 
su- digriá presidencia el servicio si-
:le nuestros fren- dones para q{¿ I 
5 remite el oficio can a sus soldad, 
ntinuación. expe- vigilancia extrema 
jefes de las uñi.- diosos. I 
rojas, y que pone de manifies-, cia ¿ 
to la moral y entusiasmo de 
_ licianos . marxistas. que 
se deberá hacer un centenares todoss los día 
que, colocado en una ca- ción a nuestras líneas, 
reta, se trasladará a despoblado y j - La citada comunicación dice así: 
erá quemado inmediatamente. 





su mando, deberá ( 
te del Escuadrón, i 





->bre los sospe. 
t una notif 
en el sector de 
nnunicarla al je-
tuado en Xaval-
i, para que destaque las 
•onsidere ne 
iría Mi 
se apresurara a comunicármelo. 
Xiva us-tcfl muchos años." 
Las, 30 julio 19.57." . 
Siguen, después las firmas de los 
"respetuosos", y democráticos •Slfto: 
res de- la orden efl cuestión. 
El documento anterior ha sido re-
producido fotográficamente en toda 
la prensa. ¿Necesita algún comen-
tario? " ' . I 
Sólo comen los pol 
uuiuorabK's • comités 
sirven de intermediari 
ductor y e! comprado 
socialista ha aspirado 
Ds entre d pro-
r. 1-a economía 
•siempre a su-
íriujin' ÍOs intermediario 
t:, es que en la E 
Xe^rrii, por cada 
existía antes han : 
«te a-iotistas. Los 
nen v ocultan los 






étos y al hincarlos al mercado realL 
zau con ellos ping-ücs negocios. Ni la 
política de la < i. P. U. ha podido re-
Wediar esta . situación, porque el pi-
• ll'aj'e está en la base del sistema eco-
nómico implantado en la Ksp-aña roja. 
En sus artículos publicarlos en,'"he 
T.emps ", el general A\ alch señala 
<|iie eb .problema; de . la aimentación 
ptíede influir en la duración de las 
operaciones militares, O sê  (pie puc-
• de - provocan" el hundimiento de la 
resiNtenda roja. Añade,' no obstante, 
el general que d español es sobrio, 
P'-iv. i-ntré la sobriedad y el hambre 
—cK-nmos nosotros-—hay mucha dis-
ua terrihlc situación que el pro-
plemg cié los víveres crea -en la Es-
t»ftá eontrolada por Staün contras-
';| C6fi la opulénda con que viven los 
diri^nucs. La más escandalosa de las 
verdades históricas de la guerra ci-
vil española, es qué para los dir-igen-
rojos la guerra civil y la revo-
lucióií han sido una grandiosa orgía, 
Kti Madrid, en P.arcelona, en Valen-
c|ft. en las grandes capitales como 
en lás más humildes aldeas, la re-
volución se ha deshonrado en todas 
pártes en donde Jos discípulos de 
Marx o- de i'akunin han puesto sus 
"•'ora.. Jornales de hambre y precios 
(L- líahdidtí: esa es la característica 
la economía de la España roja. 
Lav . que tener "presente que en dos-
•Mips los rojos han liquidado todo el 
PáTrimohio público y privado que-en-
eóntraron. I.a peseta roja no vale na-
ni én ¿1 territorio rojo.. Los he-
v - lian demostsado qu& para el 99 
ino ¿e íos agitadores y revolu-
îctnarios. d saciueo y el pillaje son 
^ objetivos inmediatos y finales de 
"lina hecatombe social. 
¡KGCE JUDIAS ^ 
pOR PERSONA 
1 ^mos podido- hablar con algunos 
los úlitinos evacuados de Madrid. 
^"; i!rman todo lo que han -referido 
'"-̂  coíréspoñsáles ingleses que aún 
lKrinanecen en la capital, y ló que 
l̂ccn algunos de los que se pasan 
Í nuestras filas.' 
—-Xos daban—dice un simpático 
3,Pven perteneciente a distinguida fa--
la|lia, pero (pie representa diez—tre-
Cc judías por persona. Ya no podía-
L a V a s c o N a v a r r a 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
I n c e n d i o s • A m d e n t e * \ 
R e s p o n s a b i l i d a d c i v i l e i n d u s t r i a l ^ 
D e l e g a d o G e n e r a l ; 
R a i m u n d o R . d e l V a l l e 
Ordoño II, 7 - Te! 172 7 • Apartado 3 2 • L E O N 
B A R I J L 
al local »Oft instalaclone» mft« modernaa 
Esma'acío tarv í co en CAFiM\Si»TAÜ&A.«T 
Concierto diario a U f W T E T O E G ¿ Í á 
•'arisn^on»» wartado» » «»*c»l«'- tfc» f^anQ» a' 4,7Ck cubiartc 
•
O r d o ñ o 11, nxirti. U 
. Taló t o n o 16 0 6 
E S P A N O L ! 
A«egúr»t« pn P I D E S » 
Compans» genul-
n á m e n t e espaf lo l» 
Accidentéis individuales - Colec-
tivo - Ley - Responsabilidad Civil 
A G E N T E PARA L E O N , Y SU PROVINCIA 
J O S f c R A M O S R O D R I G U E Z 
^ Padre Is la núm. lO :: León 
* T U D E L A - V E G U I N » 
(El rey de lo» cementos Portland.) 
Homogeneidad absoluta, rápido endurecimiento, sin que por esto' 
pierda su buena cualidad de fraguado lento normal. 
Altas resistencias a corto plazo (siguiendo su progresión en au-
mento), lo que supone economía grande de madera y de tiempo para 
desencofrar, y, por consiguiente, de dinero. 
Representante exclusivo (con almacén) para León y su provincia: 
S E G U N D O C O S T I L L A S 
Avenida del Padre Isla, núm. 3, Apartado de Correos, 31 
Teléfono (escritorio y domicilio), núm. 12=17. LEON 
ÜÍC i - i emprepara su tocador 
J a b ó n P a q u i s a r i 
E s u n j a b ó n calidad, no de lujo 
E s el mejor entre sus s imi lar?» 
Y es el m á s e c o o ó m i c o . 
Se imita pero no se iguala 
P A S T i L L * G R A N D E , 0/75.. P A S T I L L A PP QUFÑ A, 0,50 
R A G E O P P E L \ 
109 í5 RIGA DA MIXTA 
43:; Batallón 
MANDÓ 
, X.0 117 
l'J Mayor de esta fJrigáda. en ofi-
cio núm. 932. tedia 15 dd actual, me 
comunica lo siguiente; 
i "I.a División, en oficio fecha 12 
del actual, me dice lo sfguiente: Pa-
ra cortar de manera' radical las de-
I Perdones al campo enemigo realiza-
das cu esa Brigada, /cuya importan-
cia no escapará a ese mando, por 
lo que- tiene de. desmoralixado.r. in-
teresa que con toda urgencia se to-
men medidas, entre las cuales figu-
rarán las .siguientes : 
Charlas de los Comisarios y De-
legados Políticos. Procupaciún cons-
tante de todos los mandos en rela-
ción con la instrucción, comodidad y 
buen trato a la tropa. Aprovechar to-
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
misión de exploración dd terren 
vanguardia y en busca del deser 
Hacer responsables a tod 
dos, desde el cabo hasta el jefe del 
Batallón, para que en todo momento 
conozca dónde está el personal a sus 
órdenes. 
j Lo que traslado a V.. a fin de fine 
dó cumplimiento urgente a cuanto 
se deja transcrito, significándole que 
este mando .está dispuesto a casti-
gar v-on severidad Cualquier negli-
gencia o irresponsabilidad que ob-
Lo que traslado a V. para su co-
nocimionto y cumplimieríto. 
Salud y República.—Los 
nos, 17 abril 1938. 
Capitán, Jeto, .1. Monitor. 
Sr. Capitán de la Conq 
Ametralladoras de este Batí 
(Hay un sello, que dice: 
ñáda Mixta, tercer Batíillón. 
As tur 
CHICO para laboros propias de 
granja, se necesita en la Granja 
Victoria. Informes: Café Vic-
toria . E-478 
; PELUQUEROS! Solo empleando RA 
DÍOFIX con todos los aparatos 3 
sistemas, AXTINEA para las pinta? 
con y sin hilos y CARACOL para er 
sortijados fuertes, podéis garantizar 
PERMANENTES PERFECTAS 
Laboratorios Carasa, Rentería. E-̂ gf 
TIENDA- de ultramarinos, por ausentar 
se su dueño, se traspasa en Padre Is-
la. 33- Para informes. Conde Reholle 
do, 6. Panadería. E-419 
CHICO para leeherí:a; se necesita 
Informes en esta Administra-
ción. _ ' • E-505 
MOTOR de gasolina, seminüevo. 
cinco caballos fuerza, - sistema-
Otto marca "Deutch" alemán, 
.se vende. Para tintar su dueño 
Agustín Martínez. Carretera de 
Asturias, 15, Loón. E-513 
MOTOR, gasolina de un caballo y 
medio, en buen uso, se vendo. 
Razón: Vicente Lupez, Mansilla 
do las. Muías. E-518 
OFICIAL de Peluquería bien im-
puesto, se necesita en " E l 
Aseo", General Mola, 3, León. 
D E OCASION vendo muy bara-
. to: Dos aventadoras, número 2 
marca 'Ajuria'". Una selecciona 
dora de trigo de dos cuerpos. 
Una estrujad .ra de uva. Una 
prensa de uva.. Dos husillos de 
prensa para empotrar en cein'en 
to. Una bomba-para trasiegos. 
Dos cubas de 300 ,cántaros. Dos 
cubas de 200 cántaros Antón ino 
G. Quintero, Alcázar de Toledo, 
númoro 6. León. E-524 
C O N T A B L E ' de 40 años con . va-
rios años práctica^ "ofrécese pa 
' ra oficina, o cosa análoga. Infor 
marán, Tintorería Mena. E-525 
NEGOCIO bueno se traspasa, por 
no poderlo atender, sitio céntri 
co, acreditado bar. • "E-o26 
S E V E N D E N varias cubas de 
340 cántaros y bocoyeá baratos 
para vendimias. Razón: Bode-
gas Canseco, Carretera Za-
mora. • <, E-520 
PIANOLA seminueva, m a r c a 
"Aeolian", se vende. Informes 
en C'Sta Administración. E.519 
PISO amueblado alquilo, con cale-
facción, para cuatro personas 
o los muebles correspondientes. 
Ofertas en esta Administración. 
- . , Ev521 
OFICIALA se necesita, que sepa 
hacer permanentes. 011 la Pelu-
quería "Hispano - Argentina". 
Cervantes, 4, E-522 
CHICO para recados, sabiendo es-
cribir a máquina, necesitamos. • 
Presentarse Ordoño II ; 41, tien-
da. : E-520. 
OFICIAL electricista, para arro-
' glo de baterías e instalaciones 
de- coches, se necesita. Razó.'i, 
• en esta Administración—E-531 
CAMION de muías, en buen uso, 
se vénde. Razón, Santa Ana, La 
Florida, 4. León. E^532 
HABITACION con lavabo agua 
corriente necesita militar, en ca 
sa de muy poca familia, infor-
mes en esta Administración. 
E-534. 
TIENDA de vinos y comestibles, 
en el mejor sitio de León, se 
traspasa. Para tratar, Suero 
Quiñones. 39. E-534:. 
DE F X A S PAPEt iE-
TAS. So lian extra-
viado (ios papeletas de oiupemTde 
dos sábanas pertenecientes a una 
nmjer, madre de faniilia. necesita-
da. Se ruegai sil devolución eri es-' 
ta Redacción. 
IDA 
P E R D I O 
Ilal 1 endose exi ravur-
irv el trayecto de 
León a Ponférráda un tapacubos 
niquelado, de un coche pertene-
cieute a~Ia Jefatura Provincia i de 
F . E . T . . se ruega a la persona (pie. 
lo encuentre haga entrega del 
mismo en la Jefatura local de su 
residencia, a fin de qúe sen n-nji-
tido a esla^Jefatura l'róvincial. 
B B • • • • 
Muy céntrico, por no poder aten-
derlo su dueño, se traspasa. Bue-
na clientela. Razón: Raíz de Sa-
lazar. número 20. 
V . W . V . V . V . " » W - V . B - V r -
P o m a d a O 
Cura úlceras, eczemas, ij 
herpes, hemorroides, g r ¡ 
E s c u e l a C h 
íílscuela, aprendizaje 3 -
a base de Reglan:. 
Coche para exár, 
Manuel Dlex (Mai • 
Cascalería, 9, 3.° o Ba.-
P R O A V i e r n e s 1 9 d e a g o s t o de 
P A G I N A C U A T R O 
E n l o s 
7 ^ 
o s U n i d o s s e h a n r e c l n t a d o B e 
o s m i l v o l u n t a r i o s p a r a s p a í í a r o j a 
F a r i s , 1 8 . — S e s a b e q u e e n 7as 
i V t i m a s s e m a n a s l i a n s i d o r e c l u t a 
d o s e n l o s K i f a a d ó s U n i d o s c e r c a 
d e d o s m i l v o l u n t a r i o s , q u e m a r -
c h a r á n a B a r c e l o n a p a r a a l i s t a r -
B e e n l a s f i l a s a n t i f a s c i s t a s . 
E L I N S P E C T O R D E L O S T R I -
B U N A L E S R O J O S E S U N " C O N 
S E C U E N T E " A S E S I N O 
S a n J u a n de L u z , 1 8 . — I n f o r m a 
c l o n e s r e c i b i d a s de R - v c o J o n a , d a n 
c u e n t a d e q u e u n i n d e s e a b l e , q u e 
s e v á i i a g l p r í a d e h a b e r " l i q u i d a -
d o " a m á s de u n m i l l a r do fasreis* 
; . ; S . e s q u i e n e j e r ; c de h e c h o l a s 
f u n c i o n e s d e i n s p e c t o r d e t r i b u n a 
l e s e n l a z o n a r o j a , y r e c o m i e n o ó , 
e n s u s v i s i t a s d e i n s p e c c i ó n a l a m a 
y o r s e v e r i d a d a l o s q u e h a c e n d e 
j u e c e s . 
A c o n s e c u e n c i a d e e s t o , l o s a s e -
s i n a t o s c o n t i n ú a n e n p r o g r e s i ó n a s 
e e n d e n t e , h a V e n d o s i d o f u s i l a d a s 
e n M o n t j u i c h d u r a n t e l a p r i m e r a 
q u i n c e n a d e l c o r r i e n t e m e s , m á s 
d e 2 5 0 e r s o n a s y m á s d e u n m i l l a r 
h a n s i d o c o n d e n a d o s a t r a b a j o s 
f o r j a d o s . 
L a d e s m o r a l i z a c i ó n d e l e j e r c i t o 
r o j o e s c o n s i d e r a b ' . e , p u e s ú l t i m a 
m e n t e h a n s i d o c o n d e n a d o s a 
m u e r t e , p o r i n t e n t o . de d e s e r c i ó n , 
1 2 8 s o l d a d o s . 
L o s d i r i g e n t e s v a s c o s A g u i r r e e 
I r u j o , e s c a p a n d e l a z o n a r o j a 
c o n d i r e c c i ó n a F r a n c i a 
c o n d i r e c c i ó n a F r a n c i a , 
d e l d e s t i e r r o . 
T a m b i é n h a s a l i d o p a r a P r a r 
y s e c r e e q u e . f i j a r á s u res ide 
e n B a y o n a , e l e x p r e s i d e n t e 
E u z k a d i . A e u i r r e , 
no 
L o s c a t a l a n e s , 
d e s u E s t a t u t o , 
a n t e l a v i o l a c i ó n 
p i e n s a n i r e n d i r s e 
a l G e n e r a l í s i m o F r a n c o 
c o n s a b i d o ' t e m a d e l a p r o t e c c i ó n a 
l a n o b l a c i ó n c i v i l c o n t r a l o s b o m -
b a r d e o s a é r e o s . 
C O M O S E A S E S I N A 
D R I D 
E N M A -
E n l a r e v i s t a ' • P a t r i o t " . d e L o n 
d r e s , l e e m o s e l s i g u i e n t e t e s t i i v o -
n i o d e u n c i u d a d a n o b r i t á n i c o r e -
s i d e n t e e n E s p a ñ a : 
" U n c u ñ a d o de-re. 3 ^ a m % ó S a c a > 
b a d e s e r a s e s i n e d o e n M a d r i d d e 
u n a m a n e r a i g n e ^ d e r - n - a . C o n t a b a 
c e r c a de 6 0 a ñ o s y e r a p a d r e d e 
u n a f a m i l i a n u r n r ; ,.: , L o s c o m u -
n i s t a s e s t á n e n s a o ur;?. n u e v a 
m a n a r a d e m a t a r . - C u a n d o UTia p e r 
s o n a c o n d e n a d a c l a n d e s t i n a m e n t e , 
s a l e a l a c a l l e , u n c a m i ó n l l e g a a 
g r a n v e l o c i d a d y , " l e p i s t á n d o r . e 
e n t r a e: l a a c e r a o.) . a s t a a l c 
d e n a d o . E n e l c a s o p r e s e n t e l a v fc 
t i m a r e s u l t ó c o n l a s p i e r n a s d e s -
t r o z a d a s y m u r i ó d e h e m o r r a g i a . 
E n l a m i s m a m a ñ a n a h u b o d i e z 
y o c h o / ' a c c i d e n t e s ' " d e l m i s m o ; 
ñ e r o . 
S e n o s d i c e , p r o s i g u e e l t e s t i g o , 
q u e s i F r a n c o t e m a M a d r i d , l a "de 
: x l o c r a c i a , , r e c i b i r á , u n g o l p e m ó r -
t a l . S i l a 4<dcn locrae ia , , s i g n i f i c a pj 
a s e s i n a t o , m e j o r s e r á q u e r e c i b a 
p r o n t o e s e gol i 'c '* . 
L O S R O J O S P R E P A R A N U N A 
M A N I O B R A E N G I N E B R A 
B e r n a . 1 8 . — L o s c a b e c i l l a s d e l a 
E s p a ñ a b o l c h e v i q u e , n o c o n s i -
g u i e n d o . C o n t r a b a t i r a l a E s p a ñ a 
N a i c o n a l . s e p r e p a - a n p a r a t o m a r 
c o n t r a e l l a , e n l a a n u n c i a d a r e -
u n i ó n d e l o r g a n i s m o g i n e b r i n o 
u n a n u e v a m e d i d a d e l a s d e e l l o s , 
i n c a p a c e s d e d e f e n d e r s e c o n l o s a r 
m a s , t a n c o r r i ó ' , i e s . 
A e s t e e f e c t o . . ^ a n s ó l : e r h s d p l a 
a i s c r i p c i ó i i e a c-1 o r d e n do) d i a e l 
C A U S A N I M P R E S I O N 
M A N I A L A S : E S T A D I S T I C A S 
D E M A T E R I A L D E G U E R R A 
E X T R A N J E R O C O G I D O A L O S 
R O J O S 
B c r l i n , 1 8 . — E n t o d a A l e m a m i 
h a n c a u s a d o g r a n i m p r e s i ó n íafe 
e s t a d í s t i c a s d a d a s -en Burgos-" s o -
b r e e l m a t e r i a l d e g u e r r a p r o c e -
d e n t e d e l e x t r a n j e r o , c o g i d o a l o s 
r o j o s , y t a n t o l a . p r e n s a c o m o l a 
r a d i o , c o m e n t a n e x t e n s a m e n t e ef -
t a s c i f r a s , q u e d e m u e s t r a n c o n 
t a l c l a r i d a d l a i n t e r v e n c i ó n e x t r a n 
j e r a , y s o b r e t o d o d e F r a n c i a y R u 
s i a , a f a v o r de l o s r o j o s e s p a ñ o -
l e s . 
T o d o s l o s p e r i ó d i c o s o p i n a n q u e 
d i c h a s e s t a d í s t i c a s h a n d e s e r t e 
n i d a s e n c u e n t a c u a n d o s e t r a t e e l 
p r o b l e m a d e l a n o i n t e r v e n c i ó n . 
L A 
N A -
L O S M A R X I S T A S C R E A N 
C O M I S I O N D E D E F E N S A r 
C I O N A L 
B a r c e l o n a , 1 8 . — S e h a c o n s t i t u í 
d o l a c o m i s i ó n p e r m a n e n t e de d e -
f e n s a n a c i o n a l , cpie e s t a r á p r e s T d i 
d a p o r L u i s A r a q u i s t a i n . 
< k L E F I G A R O " P I D E A F R A N 
C I A Q U E E N V I E U N R E P R E -
S E N T A N T E A L A E S P A Ñ A N A -
C I O N A L 
P a r í s , 1 8 . — R e f i r i é n d o s e a l a s 
r e l a c i o n e s d e F r a n c i a c o n l a E s p a -
ñ a N a c i o n a l . ' ' L e F í g a r o " d i c e q u e 
F r a n c i a e n e l f u r u r o , n o s e p o d ^ á 
p e r m i t i r y a m á s e l l u j o d e s a c r i f i 
s u s i n t e r e s e s p o l í t i c o s a ü n i n 
t e r é s d e p a r t i d o . 
A ñ a d e q u e F r a n c i a d e b e , s i n 
p é r d i d a d e u n s e l o m o m e n t o , e n -
v i a r u n r e p r e s e n t a n t e a B u r g o s , 
t a l c o m o l o h a n h e c h o y a m á s d e 
v e i n t e n a c i o n e s . 
L O S C A T A L A N E S P I E N S A N 
I K L N D I R S E A L G E N E R A L I S I -
M O F R A N C O " 
B a r c e l o n a , 1 8 — R e i n a e n l o s m e 
d i o s v c a t a l a n i s t a s e l m á s v i v o de's 
c o n t e n t o p o r l a s o l u c i ó n d e l a e n 
s i s . . . 
E n t r o A y g u á d é y C o m p a n y s 9. 
I r , o i o d u c i d o m u e s c e n a v i o l e n t a 
y s e d i c e q u e a n t e l a v i b r a c i ó n d e l 
e s t a t u t o c a t a l á n p o r p a r t e d e l go -
b i e r n o m a r x i s t a , l a i d e a d e r e n d i r 
s e a l G e n e r a l í s i m o F r a n c o v a t e -
m a n d o c u e r p o e n C a t a l u ñ a . 
I R U J O Y A G U I R R E , H U Y E N 
D E E S P A Ñ A 
B a r c e l o n a , 1 8 . — E x i s t e c i e r t a 
e f e r v e s c e n c i a e n t r e l o s e m i g r a d o r 
v a s c o s p o r l a e x p u l s i ó n d e I r u j o 
d e l g o b i e r n o d e B a r c e l o n a . 
S e n o t a i n s e g u r i d a d e n t r e 
y l o s s a c e r d o t e s v a s c o s , q u e se, 
h a l l a b a n d e c i d i d o s a s e g u i r l a p o -
l í t i c a d e B a r c e l o n a , p a r e c e q u o 
q u i e r e n e m i g r a r a F r a n c i a . 
E l e x m i n i s t r o I r u j o h a s a l i d o 
N E G R I N , E N Z U R I C H , SOST^T 
D R A I M P O R T A N T E S C O N V o t 




Z u r i c h , 1 8 — S e h a s a b i d o 
N e g r í n , d u r a n t e s u e s t a n c i a 
t a c i u d a d p a r a a s i s t i r o f i c i a l i w 
l e a l c o n g r e s o m u n d i a l de Fi.sioir 
g i a , r e c i b i r á d e t e r m i n a d a s vis 
i m p o r t a n t e s . 
L o s c o n g r e s i s t a s , a l a v i s t a m 
e s t a s n o t i c i a s , h a n c o m p r e n d H o 
b i e n p o r q u é l l e g a b a e l fa>ho^ 
d c o t o r , p o r q u e c o m o f i s i ó l o g o ^ 
e s p r e c i s a m e n t e u n a a u t o r i d ^ " 
m u n d i a l . , 3 
loBdr?5' 
^ p r e s t í 
,. a l 
.eral G u 
Mayor ( 
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A V U E L T A S C O N L A U N I D A D 
V a l e n c i a , 1 8 . — H o y s e h a n re, 
u n i d o l o s c o m i t s d e e n l a c e la 
U G T y de l a C N T , a r a p o n e r s e de 
a c u e r d o e n l a r e a l i z a c i ó n de una 4 
l a b o r c o n j u n t a , s i n q u e h a s t a aho 
r a s e s e p a e l r e s u l t a d o de U i^J 
u n : ' a . 
L e s e r a e r o s a l b a ñ i l e s de l a U G E 
h a r . c e l e b r a d o u n a c i o e n el qu^ 
a b o g a : o n p o r l a u n i ó n d e todos 
l o s t r a b a j a d o r e s . — D R V . 
P / ó x i m a i n a u g u r a c i ó n d e I 
e x p o s i c i ó n n a c i o n a 
d e « A u x i l i o S o c i a l 
E l j e f e d e l g o b i e r n o f r a n -
c é s , d e s m i e n t e q u e 
d i v i s i o n e s e n s u i g o b i e r n o 
Y p r o t e s t a c o n t r a e s t o s r u m o r e s , 
q u e o r i g i n a n l a b a j a d e l f r a n c o 
P a r i s . 1 8 . — D a l a d i e r h a r e c i b i e l o 
n o y a l o s p e i i o d i s t a s , p a r a f a c i l i -
t a r l e s a l g u n a s i n f o r m a c i o n e s Bo-
A n u n c i ó q u e p a r a a n u l a r l a s peí 
n i c i o s a s p r o p a g a n d a s , d e n t r o ÜP 
e s t a m i s m o s e m a n a p r o n u n o i a P Í 
b r e e l m o m e n t o p o l í t i c o i n t e r n a c i o p o r r á d i o u n d i s c u r s o e n e l q u e da 
« A u x i l i o S o c í a » 
e n C a b e z a d a B u e y 
O t r a nu'eva 
ida del domi <ii.>czn. uC 
J L s p a i i a . 
H e aquí el n ú m e r o de v í v e r e s r e p a r l i -
dos en los primeros m ó m e u t o s de la l i -
b e r a c i ó n de. dicha p o b l a c i ó n por las fuer 
zas del g e n e r a l í s i m o F r a n c o : tres mi l 
panes, dos mil cajas de lerhe condensad'!, 
c r a t r o mi l cajas de sardina- , tres n . ü 
racioaes de rancho cocido, individuales ' 
rolcct ivas . 
L o s hermanos de la zona r o j a r e c i é n 
—^erados, hambrientos de pan y de j ' i > 
t i e í a h a n visto que los Ieina< del E s t a d o 
N^donal s ind ica l i s ta son una realidad en 
l a E s p a ñ a de Fr^ñcq» A \ \ ¿ 
B i l b a o . 1 8 , — L a e x p o s i c i ó n n a -
c i o n a l d e " A u x i l i o S o c i a l " q u e t e n 
d r á l u g a r e n B i l b a o , e n l o s j a r d i -
n e s d e l I n s t i t u t o , c o n u n a a m p l i -
t ü d d e d i e z ftiil m e t r o s c u a d r a d o s , 
se i n a u g u r a r á e l p r ó x i m o m a r t e s , 
d í a 2 3 d e l c o r r i e n t e , a ^.as d i e z y 
m e d i a de l a n o c h e . 
S e h a r e t r a s a d o l a f e c h a d e s u 
i n a u g u r a c i ó n p a r a q u e p u e d a n 
a c u d i r d e B u r g o s y V a l l a d o l i d l a s 
a u t o r i d a d e s q u e e l d o m i n g o , ix id 
2 1 , a s i s t i r á n a l a c t o q u e h a d e c e 
l e b r a r s e e n V a l l a d o l i d . 
E n B i l b a o r e i n a g r a n e n t u s i a s -
m o y p a s a n d e 3 . 5 0 0 l o s r e g a l o s 
q u e h a h e c h o e l p u e b l o b i l b a í n o 
p a r a l a t ó m b o l a . L o s d p u s t t i v o s ' e c 
imiiiiiiiiiiuniiuíiiHiiiüiumiiM 
I m p o s i c i ó n d e l a s 
i n s i g n i a s d e t e n i e n -
t e a l o s v e t e r a n o s 
c a r i s t a s 
Parhp ioña , i S i - r - f I p r ó x i m o domingo ^ a 
¿e va a c e l e b r á t en T a t a l l a la i m p o s i c i ó n PrÍí0.ei 
dé las insignias de tenientes honorarias 
del K j é r c i t o e s p a ñ o l a los Veteranas car -
listas. 
I Con e s t é motivo h a b r á una solemne'mi 
>a. a la qne asistirán" los veteranos car* 
listas, q u é o c u p a r á n lugar preferente, y el 
Ayuntani iento en C o r p o r a c i ó n . S e r á n 
amenizados los actos por la banda de la 
ciudad. 
T e r m i n a d a la misa, se c e l e b r a r á el ac -
to de la i m p o s i c i ó n de las insignias ue 
» 
m e t á l i c o a l c a n z a n l a s u m a d e t r e 
ce m i l p e s e t a s , 
f E n l a e x p o s i c i ó n ^ f i g u r a r á u n 
' m a g n í f i c o m u s c o z o o l ó g i c o . 
E l d e p a r t a m e n t o n a c i o n a l ele c i 
n e m a t o g r a f í a d e l M i n i s í e r i o d e l 
I n t e r i o r f i l m a r á u n a p e l í c u l a de e s 
t e e x t r a o r d i n a r i o a c o n t e c i m " v t e , 
e n e l q u e t o m a r á n p a r t e a r t i s t a s 
d e l a m á x i m a c a t e g o r í a , e n t r e 
e l l o s e l O r f e ó n P a m p l o n é s . 
ftnillI!!l!iiiliiIIII¡Iiilfl!!llIlimtI}!(IUl}ili!Ili!i¡!!!!{!i!li!ll 
H o y s e c e í e b r a l a 
i n a u g u r a c i ó n d e l 
C o n g r e s o p a r a e l 
P r o g r e s o d e l a s 
C i e n c i a s 
Santander, 18 .—rMañana. a las Cm \ 
e e e - e b r a r á eiv Santander la s e s i ó n in m 
inr . i l del V I Congreso Internacional do 
a AMviac ión K s p a ñ o l a para el PrQgrc* 
•t; de las Ciencias , que no pudo celd^rar-
»e en septiembre de 1936, en Santa C r m 
¡e 1 enerife, como h a b í a sido convocado. 
L a ccincidencia del Congreso con d 
curso paria E x t r a n j e r o s y eos 
el aniversar io de la muerte de M e n é n -
n a l y sobre- e l f r a n c é s e s p e c i a l m e n 
t e . 
D a l a d i e r d i j o a l o s i n f o r m a d o -
r e s q u e s o n f a l s o s l o s r u m o r e s c i r 
c i l i a d o s s o b r e d i s e n s i o n e s e n e l so 
n o d e l g o b i e r n o . T o d a s e s t a s n o t i -
c i a s n o t i e n e n o t r a f i n a l i d a d , q u e 
c r e a r d i f i c u l t a d e s y p r o d u c i r i n 
q u i e t u d e s . L a s f l u c t u a c i o n e s d e l 
f r a n c o s o n l a t r i s t e e x p e r i e n c i a de 
e s t a s i n f u n d a d a s a l a r m a s , a g r a v a 
d a s c o n o t r o s r u m o r e s b a s a d o s e n 
u n s u p u e s t o c o n t r o l s o b r e l o s c ^ m 
b i o s y u n a n u e v a d e v a l u a c ; . ó n d e 
1° m o n e d a . 
L u e g o d i j o D a l a d i e r q u e l o s q u e 
b u s c a n l a r u p t u r a d e l a s o l i d a r i -
d a d i n t e r n a c i o n a l q u e g a r a n t i z i b 
s e g u r i d a d d e E u r o p a , t r a b a j n c o n 
t r a l a p a z e i n s i s t i ó e n l a n e c e s i -
d a d d e ' d e s m e n t i r l a s p a t r a ñ a s s o -
b r e l a s d i v i s i o n e s e n e l g o b i e r n o 
f r a n c é s . 
í n u i i i n i í i H i n i i t i i i i i n i i i i i i i i i i i n i n i i i i i i i i i i i i n i n i i i i i n n i ; 
C a d e t e s d e O . J . 
i n v i t a d o s p o r e l 
D u c e p a r a v i s i t a r 
I t a l i a 
Pe layo , le d a r á n a ú n mas relieve. ' Sev i l la , i ^ . - d v - t a - m a ñ a n a salieron en 
F u n e r a l e s p o r u i 
p e r i o d i s t a 
Bu 
de F a l a n g e E s p a ñ o l a T r a d i c i o n a ü s t á y 
de las J O X S . que van a I ta l i a invitados 
os 1 8 . — E l p r ó x i m o d ía 20 se ce- l)0r el Duce para pa&af un mes esn aqi: .1 
Santa M a r í a , director que fué de " A B 
teniente, d i s t i n c i ó n concedida por el Gaií C " . y d e m á s c o m p a ñ e r o s muertos en M 
dllo F r a n c o , a estos veteranos, que al guerra . 
m e d i o d í a , en u n i ó n de las atituridade^, A la misa a c u d i r á una ronresontac''.)!! 
se r e u n i r á n en una comida í n t i m a en ho- de la ATsociacipn de la P r e n s a de M a -
ñ o r de Jos primeros. ' drid . 
l e h r a r á en la iglesia parroquial de l a P*fe-
Merced, de esta capital , una misa por el M a í l l a la expedici()n el caballero nv i -
alma del periodista. A l i o n s j R o d r í g u e z l ü a d o delegado de las Organizac iones J u 
veniles de Orense , s e ñ o r O u i r o g a . y 4es 
a c o m p a ñ a un padre dominico, como ca-
p e l l á n . 
•Fueron desipedidus por los maiKtos tljeí 
M o v i t h í e n t o ^ d á h é ó s e vivas a E s p a ñ a y 
a I ta l ia . . • ; . : ' 
r í a c u e n t a a l p a í s d e l a s . e n é r g i c a s 
m e d i d a s q u e s e p r o p o n e p o n e r tit 
p r á c t i c a e l g o b i e r n o p a r a q u o -
d o s l o s f r a n c e s e s c u m p l a n c o n £tt 
d e b e r , c o i r / l o n a c e n l o s m i i i r a 
t r o s . 
H O Y H A B L A R A DA&ADÍFM 
P O R F v A D I O 
P a r i s , 1 8 . — A u n q u e e s t a noclie. 
s e d i j o q u e D a l a d i e r p r o n u n c i iríA 
s u d i s c u r s o a n u n c i a d o p a r a e l - ' ^ 
b a d o , a ú l t i m a h o r a l a A g e n g l 
R a d i o t r a n s m i t e l a n o t i c i a d e q ^ 
e l j e f e d e l g o b i e r n o h a b l a r á rf3*í 
n a n a , a u n c u a n d o n o s e ñ ó l a l a ^0 
r a . — D R V . 
!i!iii!iiiiti[ii!iiiiiiiiiiiíiiiinínii!iiiniiiii¡i!iiiii!nitiiiii>j' 
I n t e r e s a n t e s r e c h 
t a l e s d e p o e s í a s 
é n e l c u r s o p a r a 
e x t r a n j e r o s , 
d e S a n t a n d e r 
S a n t a n d e r . 1 8 . — E n e l c u r s o 1-"̂  
r a e x t r a n j e r o s q u e a c t u a l m , ? a r , ^ 
s e c e l e b r a e n e s t a c a p i t a l , h¡ 
d o u n r e c i t a l d e p o e s í a s y 1 
u n a r t i c u l o s u y o e l e s c r i t o r 3 
r i c o d e ü r r u t i a . 
E s t a t a r d e l e e r á p o e s í a s s i iy : 
M a n u e l M a c h a d o . 
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j Q j e c r e e q u e l a v i s i t a d e l g e n e r a 
l i a i A l e a r í a n i a , p u e d e d a r l u g a r 
j c 1 a é r e o d e l a s p o t e n c i a s o c c i 
A p e s a r d e l a s d í f i c u i t a d e s s u r -
g i d a s e n e l p r o b l e m a c h e c o e s l o -
v a c o , l a s ú l t i m a s n e g o c i a c i o n e s 
d e s a r r c l l a d o e n f o r m a 
s a 
u i l l e m e n t 
a u n p a c t o 
d e n t a l e s 
^ ê  18.—La opinión gene-
^ S á í a por los diarios bri-
al referirse a la visita del 
M Güilíament, Jefe del Esta 
Javor del Ai-'e 
que puede ser el colmen 
Aire francés a Ale-
las 
la 
a r r 
a y 
r n 
o r e s , 
c o 
n las peí 
ntro dP 








^ d ó n de un pacto aéreo 
"¡T .lv Exprés" cree saber con 
-n al citado pacto, que el mi 
" S é P ^ r e inglés será invita-
;t!0u.asladarse en breve.a Ber-
v que accederá a tal invitación 
r'rREE QUE LA VISITA DEL 
¿ERAL GUILLEMENT CON 
RIBUIRA A MEJORAR LAS 
ÍFLACIONES FRANCO-ALE-
MANAS 
Va:?ovia, 18.--Los diarios pola 
/expresan su opinión de que 
visita a Berlin del general Güi 
ment. retiene especialmente la 
g-ncióu de la prensa mundial, ha 
VKIO resaltar el periódico que la 
4.::cia de dicho general en Ale 
nia puede acaso contribuir a 
¡orar las relaciones germano-
ncesas. 
na agencia dice que la visita 
ocasión a cambiar impresio-
sobre una colaboración de la 
ación ra ¡litar de los dos países, 
OX BLUM NO QUIERE SE 
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'¡a propnesfa japonesa. 
irAcación pacifica .del 
do, iiicesanfcinciite por 
sa se continuó enviando trq-
iigai' litigioso, lo que pennue 
la i-ohtníad de Moscú de >•'•:-
; plinto de vista iiu'dianta pro-
as bélicos, y además que aquel 
'o tratado chino-ruso, por Mos 
do, evidentemente no suminis-
a indiscutible baje jurídica p'i 
fensa de su tesis, 
ú ahora se ¡nuestra dispues-
tar la proposición- japonesa, no 
ello para así aducir una prne 
i conciencia, propicia a la paz. 
s bien como la conjesión- del 
miento de que en esta ocasión 
de rarjón, de manera dcmasia-
i, aparecía a su lado; y el Go-
n'iético no se ha atrevido esta 
jntinuar jugando . íueuo. ¡'are 
demás han coadyu: ado al mis-
importantes racones de la po-
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'aris, 18.—"Le Populaire publ! 
una carta del jefe del partido 
ialisla. León Blum, dirigida al 
mnista Duelos. 
nesta carta, León Blum se 
ne a la convocatoria de: ''arla 
ito pedida por los comunistas 
que tomo decisiones en . la 
stión de los os. 
NORTEAMERICANO CON-
CORADO POR ALEMANIA 
[ueva York,, 18.--Ei cónsul gc-
1 de Alemania en Ntieva York 
regó al presidente de la Gene-
Motors- la orden del Aguila Ne 
que le ha sido otorgada por i 
ührer. • , . | 
-"iio asistió el presidente de 
amara de Comercio de- Ale- j 
ia, en Nueva York, v i 
AVION FRANCES INTJ'íN-
A LA TR .WESIA DEL AT- } 
LANTICO j 
•ris, 19.—Anoche quedaren i 
P í a g a s i g u e n a c t i v a m e n t e l a s n e g ó 
c l o n e s p a r a l a s o l u c i ó n d e l c o n f l i c t o 
terminados los preparativos para 
la salida del hidroavión "Teniente, 
de navio París", que hará el viaje 
París-Nueva York, A-ía Azores. 
• UN EMPRESTITO JAPONES 
Londres. 18—De Tokio' comuni 
can que según anuncia la Agencia 
Domey, el gobierno japonés va'a 
lanzar un empréstito que se- deno 
minará "del conflicto chino-iapo-
cetisiaere como indica 
so ce las cosas. 
A pesar de que que 
cibido la satisfacción de que su conci-
Htídof punto de vista ¡taya logrado im 
ponerse, no debe, sin embargo dudci' -
sc qw Moscú aprovechará siempre cu 
d futuro las fávórables ocasiones que 
se • presenten: para de nuevo ' volver a> 
fomeihtar la intranquilidad, que de so-
bre son coiMcidíis la táctica, la metó-
dica y las finalidades .de la .'poUticd 
nwscovüa, For lo mismo, Alemanut 
siempre ha mantenido el punto de visi-
ta basado en 'antiguas experiencias, de 
que todos Tos listados tienen motivos 
para z'igilar del modo más concienzu-
do la política soznética que, sabido es, 
en. nada se diferencia de la del Komin-
teni. El conftieto provocado por, la 
Unión Soviética lid ,constituído .un-
ejemplo típico de la política sin escrú-
minarán las imi'ortantísimas m 
niobras efectuadas por la flota 
viética en el Golfo de Finland: 
bajo el mando del almirante Leí 
de 
proseguir su política n 
contraria a la paz. En 
sido una colina, desde hace dece, 
absolutamente privada de interés, 
que ha suministrado el pretexto f 
encontrar el modo de establecer 
disputa con el Japón, no jugando 
ello papel alguno algunos puntos 
•vista de caráster objetivo. 
Acompaña Alemania cor. simpatía ( 
Tokio en sus esfuerzos por défendei 
con éxito sus derechos y al inisnu 
tiempo por mantener la paz. Por 
misino, es algo evidente que Alemania 
tanto desde el punto de vista jurídico 
como desde el de su amistad, hacía C 
Japón-, con cálida participación obser-
va el desarrollo del problema plante-! 
do, en cuya Polución de ningún mo'J 
puede desinterarse. Las simpatías ole 
manas completa -y ahsoluUimentne es-
tán al lado del Japón. Asi lo h-a men 
testado expresamente el ministro' d\ 
A egoeios Extran jeros del ReTch co-
ocasión de una , 
da por el niismo 
pones en Berlín-. 
estadísticas oficiales, desdo el 12 
al 31 de marzo han intentado esta 
Mecerse en Italia ciento treinta y 
cinco judíos emigrados de la anti 
gua Austria, setenta judíos al^ma 
nes y tréinta y nueve de Polonia; 
en abril: cincuc nta y nueve emi-
grados de Austria, ciento éinOueir 
ta y nueve de Alemania y cincuea 
ta de Polonia; en mayo: cincuenta, 
y seis de Austria, ochenta y cinco 
de Alemania*y ciento diez de Po-
lonia; en junio: ciento veintiuno 
de Austria, ciento dieciocho da 
Alemania y ciento tres de Polonia 
En julio, esta emigración ha al 
canzado la enorme cifra de doscien, 
tos nueve de Austria, ciento caa^¡ 
renta de Alemania y ciento ocha 
de Polonia. 
OE LA RAZA 
PARA FRANCIA 
Berlín, 18.- —'' Bemner 
Zcjtiii ig" comenta el problema de 
la aftiiéñcia de extranjeros en 
Francúi. Este es quizá el proble-
ma más importante que ha tenido 
han sido ya imn-lios los intento* 
que se lum lie.clio para solucionai> 
lo. Sin embargo, nada se ha lo-
grado y dnrantc estos últimos eiiir 
co años ha sido preeisaméntí 
do más lia aumentado esta 
graeióiL De lodos.los países eti 
que se produc'ni un cambio de re-
g;}men o (-sralla.ha umi v.evólueión, 
cientos de emigrantes salían para 
Praincia, confiados en , la líospita-
lidad del pueblo fTáncés, hospixa-
lidád de ja que, en muchos casos, 
íiacíán mal uso. Oficiales del e'jér-
éito zarista y luneionarios del an-
tigiio régimen ruso, anarquistas y 
demócratas liberales ilalianos. Ju-
'rsae 
el ei. 
En las maniobras han íntervci 
do un gran número de nuevas u¡ 
da des navales y las diferentes fl 
maniobras 
! gran pelig 
1 tericia mili 
euro sea. 
rvaoores opinan 
) dcsa.rroi}o dado 
este año, muestr; 
•o que significa 1; 
tar r-usa î ara la 
LA 
^ÍLIGRO QUE SIGNIFICA 
POTENCIA MILITAR DE 
RUSIA 
scú. 18—En esta semana ter 
t tas efectúa-on maniobras combi-
nadas. Aparte de esto intervinic-
c ron también numerosos cruceros, 
s destroyers, contratorpederos, sub 
ii malinos e hidroaviones, 
i- LA EMIGRACION JUDIA EN 
2 ITALIA 
Roma, 18.—Según las últimas 
rech 
i í a s 
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y J e ^ 
or 
e j o r a s e n s i b l e m e n t e l a 
s i t u a c i ó n d e l p r o b l e m a 
a g r a v a l a h u e l g a d e 
^ r o s d e l P u e r t o d e 




t ríacos, común 
'españoles, soy 
lifuijía ros. etc.., 
gué en pie.j y, 







orno hace poco es-
riódico parisino <d. 
3 Lucien Uebatet, 
g-e hoy a los venéi-
¡ revoluciones y en 
esto significa- una 
hez de los pue-
L o s p a t r o n o s 
c o n i o s o b r e r o s 
v u e l v a n 
niegan a negociar 
mientras tos no 
ai trabajo 
bb 
La falta de tabaco 





JÑ.—Los' delegados clel 
súdete fueron recibidos 
Por Lord Runcimann, pro 
^dose la conferencia hasta 
avanzada de la mañana. 
ATANTE REUNIÓN DE 
-REMBROS DEL GOBIER-
^ DEL PARTIDO SUDETE 
aga, 18.—A las cinco de la 
se celebró la reunión entre 
Pgados del partido de Hen-
¿1 comité interministerial. 
ttes de celebrarse esta rc-
Cofd Runcimann visito ai 
dente del consejo de Mmis-
Con ciuien celebró una bre .-a 
^encia. 
afirma que los miembros del 
!íele expusieron los puntos de 
fundamentales del gobierno, 
d̂otse de manifiesto la neco-
de llegar a una solución de 
-Dio. 
" presentantes de los ale-
fundamer',:ron 
Marsella. 1S.--HI n-nstr 
francés interviene dircctr.i 
solución del Gonflicto dé U s 
puerto de Marsella, 
sus rei\indicaciones y pusieron de j Avcl. por la rhaflán'á . 
manifiesto que consideraban msu ios representantes de la C 
ficientes las concesiones del go- Patronal y a una deiegáck\: 
bierno chccc eslovaco. 'n-s.de Mar^lb. acompañad 
tario gen-eral del Siudicatu. 
I i.a delegación obrera no 
invitaeiósi -dei mi iistro. r MEfORA LA SITUACION 
París, 18—Comunican a fv agón 
cia Havas, desde Praga, que en 
los círculos oficiales checoeslova-
cos, a .nesar de las dificultades 
surgidas en las negociaciones en-
tre- el gobierno checo y los repre-
sentantes sudetes, están do acuer 
do en que estas conversaciones se 
hair desarrollado en forma muy sa 
tisfactoria. 
Los periódicos de la mañana, en 
general, no demuestran la menor 
comprensión por las pretensiones 
de los alemanes sudetes y todos 
hablan de una intransigencia siste 




ios y oorer.os para que tens; 
los serios periuic!< s que se OÍ 
lis, y manifiestan su espera'.i 
gar lápidamente a un lesulta'do 1 
eorable para t<'dos. 
LOS PATRONOS SK NIEGAN t 
TRATAK CON i.OS OBIíEROS 
, París, 18.—Se lia agravado conside-, 
Idenitínte "la huelga de "üis 'oiirer;,s < 
piK-rto de .Marseila. por nb haber as 
tido los eleitientos patronales a la i 
unión de arbitraje celebrad 
alegíiivio que quieren entrar 
cióáés con los obreros antes 
reanudado el trabajo. 
Itl Crdbieínó parece deck 
17.—Informa-"» de 
Barcelona que se ha dispueslo la 
libre entrada del tabaco, donado 
por las entidades extranjeras con 
destino a los combatientes, por 
ser donativos completamente gra-
tuitos. 
La noticia ha causado sorpresa, 
de acuerdo. porque- viene a demostrar que ñas 
Kn el caso de niilitarización, las auto- ta la fecha el gobierno ha esp^cu. 
ridades militares se harían cargo de ío- lado con los donativos hechos por 
dos los servicios del puerto. los extranjeros.—DRV. 
N u e v o s y v i o l e n t o s 
e n c u e n t r o s e n P a l e s t i n a 
Los terroristas, siguen 
cometiendo atentados 
fernsalén, 18.—Durante 
la, han menudeado los a 
la noche p¿ cía 
:íos de .térro- des 





árabes, que de 
nicac.iones. se 
ra ron a un ac 
detenido. 
¡ Otra banda 
un policía judí 
¡̂¡ués de cortar la? 
llevanm las armas 
tivista que allí se 
de árabes se ̂ po( mertt 
\ 9 * 
PAGINA SEIS P R O A 
Viernes, 19 de 
C ó m o r e a l i z ó e l a v i ó n a l e m á n ; c u o ^ 
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« C ó n d o r » l a t r a v e s í a d e l A t l á n t i c o H M 0 1 1 
el viaje 
Cóndor , 
de vuelta del ei$7atrimptpr 
d e s é e Nueva York ¡j B $ r -
liu sin escalas, lía durado diecinueve 
; liaras y cincuenta y cuatro minutos. 
Ha liiejorádo, pues, notablemente $ 1 
aviÓJi alemán el récord de su vuelo, 
que •fu»* de veinticinco horas en SU 
\i:tje de ida iierlín-Xueva York. 
!v> necesario recordar las ' dificulta-
des con que ha tropezado siempre uoa 
empresa semejante, hasta el punto de 
ponerle siempre' en duda la posibili-
dad del «'-xito, para hacerse carjío de 
ia si.íiniíicac.ión d^ este vuelo Berlíu-
7 Nueva York-Herlin, preparado con el 
mayor sigilo y reTilizado—como dijo 
el secretario de Ivstado, í»eneral Mílch, 
al saludar a MI llegada a los tripu-
lantes—con un aparato normal, iu-
ir..ducido ya e.n el servicio aéreo. A 
pesar de la carga fantástica de diez 
tbiieíádas de esencia, el arranque del 
aparato fué una maaiiobra sencilla y 
libera, ka duración total del viaje de 
ida y vuelta, contando la escala en 
Xueva Vurk. ha sido de tre^ días y 
dieciocho horas. 
Tiia de las circunstancias más no-
tables de este vuelo es acaso el he-
cho de que ha actua-do en él el U<-
mado "p.iloto mecánico", es decir, 
una instalación que permite, mante-
ner constantemente la dirección, des-
de el despegue del aparato hasta su 
aterrizaje, sin intervención ninguna 
del hombre; No 'hay (¡ue pensar, sin 
embargo, (¡ue d,esde este, momento 
ya a ser > a una cosa, normal el que 
[as cartas lleguen desde Berlín a 
Xueva York en veinticinco o menos 
horas. Llegar al tráfico norfnal, en 
las mismas condiciones, en que se ha 
i)i-udiuido este récord, exige todavía 
ensayos y esfuerzos. Pero lo m¿is 
importante en éi es que garantiza la 
confianza que puede ponerse en :el 
aparato conslruído, y esto e.s lo de-
cisivo, no exclusivamente para esta 
liaza ña aerea, sino parg el tráfico 
normal. Dentro de poco, los ^aparates j 
]rocke-\\'ulf, coano él "Cóndor"', jun-
tamente con los aviones Junker 
*• Jn (X>"', acortarán las distancias en-
t.re lierlín y las in'incipales .capitales 
de Kuropa, reduciendo considerable-
mente la duración de e-̂ tos viajes. 
por ejemplo, el viaje a Londres 
y París podrá realizarse en Éres ho-
,ra¿ y media, en vez de cinco. (|tfe e> 
lo corriente, y a Lisl)(>a podi"á lle-
garse en el térniino de nueve horas 
en-vez de trece, q̂ue son las üue alio-
fa se emplean. Este progreso es con-
siderable, Pero no debe .dejar de Es-
perarse (jue, dentro tamijién de poe.O 
Xueva Yv>rk en veinticuatro horas 
ha de ser una realidad. 
Ll recibimiento dispensado al '•fon-
dor'* y a su gloriosa tripulación, tan-
te) en Xueva York como ,en l>eriin. 
ha revestido el carácter de ün acón: 
tecimiento excepcional. Hay (>ue de-
cir que el público alemán ha seguido 
con ansiedad, desde la tarde del sá-
bado último hasta la mañana del do-
mingo las comunicaciones lanzadas 
por la radio sobre la posición del 
aparato, la altura y ta velocidad del 
vuelo. A pesar del mal tiempo rei-
nante, el aeródromo de Tempelhof. 
Berjíii; 1S. - Ame un auditorio pueda esíarlo d ¿ \ l } ¡ 
de 20.00U obreros y empleados de elies populares. 0 | 
f las fi^bricas de pródiictos quími-i Hace ya. año y ^ n 
' eos dé fceYerkusén, Elberfeld y upa treintena (H-
Donnagdn. con motivo á é ¥ 7 5 . 0 ani ejecutado toda ela.sf* j 
A'ersario de-su fundación^ el .Jefe en calles, en earro^ 
de Organización del Reich, doc- nos, abruptos y vj,̂ -1"0, 
tpr Ley, cU'sarrol.ló determinadas ^stos coches han i-.y/I* 
ampliaciones al proyecto de] co- lo ínenos 100.000 k ü Á 
| - | c h « ])opidar. siendo portavoz dej caminos de montaüa 
^'pensamiento del Führer , ias eua- che ha dado basta ^ 
les mereéeif una atenta conside- resnl tadó. Ĥ  
ludios en la Kscuela Técnica Superior de' ración. _ \. Pero lo más imp0ií 
Munich y en fe de Pdiiga.-Tiene pr(K.a-| Keprodujo las palabras ^ del planes es que el p f a S 
da su cemeptencía para las grandes tni-^ F ü h r e r al colocar la primera pie- mi l de este coche 
vesias. aéreas, como piloto del gran tn-'dra. de la gran fábrica del coche va a .ser una -suma J m 
nmtnr Junker "Ju-50^ en el que hizís in popular: ' 'Ksta ciudad ha de ser todos, mediante el sktv 
vuelo alrededor de Africa en companía un ejemjdo para Alemania y pa- quisición que se ponp 
deí director de la l-ábrica Junker doct 1 ra el mundo entero, tanto.por su tica, de una cuota seu 
irgreso ei la Lutthansa a-emana eri 
agóstó de f*)35, fué. unpl-'ido cu los 
vicios de navegación- sudrx-eánicos. JI1 
realizado., doce travesias dei Atlántica 
por las rutas del Norte y cuatro tra ve-
Ll capitán von .\í<»reau tiene año*?, 
es . natural de Munich y desde 1937 
p:tán de aviación. }la volado desde 
año 1931. después de terminar sus E s 
estaba inundado de miles de perso. etftonces por primera vez él C'ongo Be»-
Asistia tambh'm. a la llegada el ¿á y él Africa Francesa Occidental, LV 
Bataíós L^nidos. capitán v-a Mnreau era oüeiat d^ ser 
diez de vicio del Secretario de Bstadfe' del A \ r r , 
o-eneral aviador Miích. y ah<jra es rmém-
nas 
embajador de lo.s 
Pocu> minutos ante.> de las 
la mañana aparecía el aparato en el 
horizonte. 
Los . cuatro tripulan'és del 
dor" están maravillados del entu-
siasmo con (pié han sido acogidos 
Koppei-.berg. Un aparato áidmán cruzo eonstruecion como por sus adiui 
rabies, instalaciones y sus heno-
zaBi arqui t i ' e tónicas . ' Explica v i 
doctor Ley cómo esta ciudad se-
rá una nueva "Olimpia del Traba-
j o " , con centros de Educac ión 
Profesional eh donde, se colebn n 
anuales cer támenes del tral.)ajo, 
B'to de la Sección Técnica del Min 
rio del A;re del Kcich. Cónr- ' 1 • L i . A . 1- j . ^ r V n \ \ ' u con los establecimientos más per-k] tercer miembro ÚC »a e.otaeion, \ • ^ 1 1 
.vntn- ^ . , . , 1 J . ,-4 íec tos v nnaiernos nara at^nfter ter fcCober, 
su 
ia ce-e. íbrad o ei de .'iU1 -.• 
íeei s y K.der s p r  te d r 
á la Sfdud ele) obrero y velar por 
su educación moral y tísica. 
En esta nueva Ciudad del Tra-
tes acóni-
to d e la 
imponente manifestación 
)añó a través de las calles de Nue-
ra York.. precedida de sirenas y es-
•oltad'-^ por üna masa de .^ente y de 
vehículo.;. Los americanos, a la P:n"-
£¿a les obsequiaron con tal acopio 
a,-víveres como si inoran a empren-
-ler un viaje para muchos días. El 
viaie de vuelta se evectuó a una ve-
locidad media de trescientos trenvta 
v c;nco kilómetros por hora. Él tiem-
, "« , . 1 t...^.,/-. oniifjne. los po fue bástante 
aban tiempo borras 
• vo]ó constante 
guiará también de la ti 
sonedla, y con el máx^ 
ratura, todo lo relativa 
ges, reparaciones, piej^ 
cambio, etc., etc. Kl ¿3 
esencia es también 
Se espera también 
par cada coche con mi 
de radio-, ta l vez por el rui 
ció o con una muy p^» 
vación en él. A i fin del g 
mo es ta rá lista La luim, 
pero hasta fines del m , 
do cincuenta y tres veces el Uceano > ]os hombres de la estica, y de la se de te rminará la cousí 
30 cumpieaños. Desde í/de r»ctubrc de. 
ñor el pueblo norteamericano. Cm- presta servicios como rndio1eleü;ra-
montu tnatmeros y trescientos pol.- fiesta en Us aparatos de la ^ « ^ ' b a j o es donde, dentro de muv po-
cía* un ieron qué defender el apara- Walter Koher. ademas de otros raK s „ . ^ (.oraenzarán ¿ monfí|PS,. s,. 
avalancha del público. Una portantes, ha cruzado cuatro veces las piezas del coeho popular. 
Atlántico. , cuyas euraetcfisticas y nualida-
Panl Dierberg. hace ya d.cz anos ^ ^ y& fí,mi,¡ínvs pafa todos 
está al servicio derla Ltttthansa 5 en ^ alemanes; Cuando comenzó a 
.ejecutarse el plan de carreteras y 
autopistas de A l e m a n i ^ r . d L j ^ u 
l % d dé oficial radiotelegrafista 
primero.sde juiño de ló.M- :itrav 
de y 
co mat«os, ca-ntidad ü 
tá ya incluido el segw 
muíaclon regular de I 
periódicas de ahorro n, 
un plazo que ha de 
se guando se dé eom] 
producción, el adqui: 
dad de nu coche I)0l>u!a: ii la; 
jo-nfente uno de los radi6telegra-j>or eQnsig 





C(^n. Pé?0 el avión-
to sobre las nube 
men 
i iN K ; rv 
>!1 
LOS HOMBRES Í>KL 
ValnrT'experieiu-ia. KÍtOŜ SOI) los dos 
ex.ponentes del béroe, en la arriesga^ 
conquista del aire. Si la juventud, .A) 
tencia el de niedn. no es siempre un ü 
'puesto de la mae>tría. Eí ^ Q f a á & r ^ «a 
a partir de Xueva York (U-nués de 
viaje sin escala de 6.4PO ki-Ómetros. 
quebró leamos en los rostros asombresa-
meníe juveniles de sus pilotos, vamos, 
pues, a inquirirlo en stís Ivjas .persona.-
les de servicio. 
IJI dotación del "Cóndor se compo-
ne de Alíred. lienke y Rudo) von M H 
reau, capitanes, y de Waher Kober y 
Paul Dfeííierg, radiotelegrafista. JE? ca-
pitán llñdve ha nacido el 22 da nov em 
l>re de 1002: cuenta, pues. ,1) años y be 
see una larga práctica de navegac'ón 
aérea tras'ceánica. Desde Í029 va 10J.< 
estuvo al sefvídd de la Sociedad de trans 
Scadta". Después de 51 jotres aéreos 
J F ^ I J r * C 3 X L i JLJ 
i i i i in i i i i i i i i i i i i i i i iu i i i i i i i i i i i i i i inuui i i i i i j i iu ini i t imiHE 
? 
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N O T A D E L A f l E t E G A G I O " ! 
G E O R D E N 
insidia cjue se trataba de una uran instalación completa dî J 
empresa para ricos. Pero yo afir- brica, capaz para uu m 
mo—exclama el doctor Ley-—qu r anual de millón y u m \ \ 
denlro de diez años no hajbrá uin- | híeulos. —La tubriea | 
gún alemán. niugÚB trabajador,j llegado a la suma de 9 
que. no esté en posesión o que no-a l año.—-
P í o V ü l a n u e v a V a r c á r c e 
F a b r i c a de A l c o h o l e s y A g u a r d i e n t e s 
C o s e c h e r o - E x p o r t a d o r de V i n o s y Cereales 
V ! L L á F R ^ N " A D E L B 1 S P Z 0 




- Paru ucnej-al eonoeimiento Sf 
hace saber por la présenle nota 
que han sido anulados por orden 
superior todos les salvoconductos 
expedidos para cruzar Vas fronte 
ras eo7i validez temporal, no ex-
pidiéndose en lo sucesivo sino p;) 
ra un solo paso en ambos senti-
dos y previa jus l iñeae ión de las 
necesidades del viaje. Por lo tatí 
lo. se advierte que no serán admi 
í idas sobeit ndes para la eoneesión 
efe snIvoeonduetos que tengan la 
earaotensliea de los anulados, r(k 
eibiéndose émnieamente las <(ue se 
refieren a un viaje solo, eomo.an 
tes se maniTiesta, y (pte 'además 
veiiiran acompañadas de los doeu-
ment us e ini'ormes que so estimen 
eomo suticiente paranl ía para pro 
poner su eoneesión. -
León. 1S de"a.üosto ele 1938, 
ÍT3 Ano Triunfal . DELE 
(LADO DÉ OUDHX P ü B t I O O . 
U C E N C I A S D E G A Z A 
Tara sólieitarl^i urgentemente, 
encargad de la gestión a la 
AGENCIA C A N T A L A P I E D R A 
nviándola los siguientes datos pa 
ra él ee r tü ieado de PENALES 
Xoitjbre , , , 
Í 'rimer apellido . .. . • 
iver 
de 
dad en ^ 
ita a ^ 
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Natural de . . 
Provincia de 
Nombre del padre . . 
Nombre de la madre 
R E S E R V A D O P A Í I A E L 
lo d pa 
ra Y lo soli 
bita Don 
vecino de . . . 
AGENCIA C A N T A L A P I E D R A 
l».ayón, S. Apartado 137. Tel. 1563 
L E O N 
El número ext. aordinario de 
:a revista " Y " constituye un mág 
nifico alarde de lectura amen?, y 
le ilustraciones interesantes. Des 
tacaremos la información 4<Do¿ in 
fluencias spbre el carácter de Je 
)é Antonio", es el primer inanlo 
ie 'estudio sob.e el carácter dei 
creador de la Falange. La i&fluén 
ia epao sobi-e su carácter tuvioroi: 
dos mujeres: su mad.e, Casilda 
Sáenz de Heredia, y la hermana 
í su padre, María Primo de- Rj 
ve: a, que a la muerte de la nn-
mera se hizo cargó de la educa-
ción de José Antonio. Artíeulc 
de tan interesante tema va ilustra 
do COR fotografías no conocidas 
por el púlibeo qué recogen a José 
Antonio desde los primeros meses-
de- edad, en su niñez y juventud. 
El in terés 'enorme de la informa-
ción no necesita ser subrayaao.,-
Continúa la ^Historia de la Sec 
ción Femenina" que suscribe con 
gran aportación de datos y emo-
cionado estilo Pilar Primo de Ri-
vera. 
E l resto del sumarie) incluye: 
'•Página del tiempo perdido"; 
^Santiago", "Mientras nos hace-
mos la sonrisa nueva", por ¿ i i v 
María de Forónda; "Cuatro luga-
res del camino del Señor", por A l 
/aro Cunquoiro; "Palinodia", por 
Ricardo Earoia 
Organijzaciones Juveniles 
tantc lírico", - poesía ele.'i 
Diep:o; "Fotógrafos .del I 
por Antonio de Obregónj 
filio del soldado" por JcM 
lapiedra; "Romance ele 
da"; "Cortejo de Mujerei 
Mariano Rodríguez de Riv 
cuela de jefes"; "Mujeres 
mujeres rojas, mujeregn 
jeres" grises y mujeres 
por Enrique Jardiel 
"Paz y amevyde los niñospnero de : 
paña", por Juan Sampelay»^ "rtelí 
ña Lupa, primera cristiané 
paña", por Carlos Salazar 
masilla; "Trajecitos para 
"Los emperadores del 
"Yo he visto -al Fiihrei 
\ los niños" por Felipe.lP 
Armesto" ; "Escuela de e 
fínica, carta de , una cur 
por Lula de Lara. 
Dibujos de Juan Isma1 
men Parra, María Claret, 
A. T. S.. Mercedes U m 
Carlos Sáenz de Tejada 
Se publica también la^f 
de la labor de la' Sección 
na, cine, cocina, labores 
ropa interior, gimnasia, 
rio, grafología y libros.' 
Este número es extra** 
'con magníficas fotógrafo 
ñas -en colores. 





T u r n o d e F a n 
De 8 de la noche a 9 
ñaña : 
Sr. ESCUDERO, calle 
De 1 a 3 de la tai 
Sr. ESCUDERO, calle ,3 
Sr. ARIENZA, c^lle 
T e t e s f o r r i H t i 
A l m a c é n d o C # 
LEON 
Coni 
^ [ p o e t a d e l a H i s t o r i a 
a l a 
P o p 




urna ai a 
• sist,., ^ 
'ta s e i l 
Qj Sf'?Uro 
ar dé | 








c o n f e r e n c i a s d e 
E u g e n i o M o n t e s 
e n C h i l e 
YA NO HABR 
MAS m¡ 
ha 
F K U . 
fia 
utas 
' i ; m «' 
ft'c! 
1 de litig^t Me 
desde haré so ya 
P t f , tiene aliora, 




riqueza üc sus uieas, en la per 
estilo y en la franca, guerren 
dad con que expone su idéalos 
la y. la defiende. En SIL visión ; 
Mundo y de los hechos cdpte 
visión de poeta: y de estudioso, 
ta como un gran polemista; !< 
combatir por. su verdad, qué 
dad de su pueblo, de su. raza. 
• tanto ama y tanto 
amar—de Kspaña. Le. irrita , 
el que en esta hora crucial y 
B.ernu, 
el s e ñ b i 
a revis ta de 
Krüfirér. i 
seiero m i n i s t e r i a l v aüT( 








o í i c í a s 
d e t o d o 
M u n d o 
b r e v e s 
e l 
N U E V O S V V T O L E N T C 
E N O Ü E N Í R O b :; V. : : 
aoado o qn i 
un 
jes c 
o i on 
v i íi'o 
desde qus 
el Nuevo 
íudencia en tcria 
ericana. Su 
Chüe, aquellas rápidas 
IW dió en el mes' de noviem la Humanidad, cuande 
: para revelar a un inte- ^ n1_iev0 invadir Ei 
¡nc'cntparable altura y P^ra )a España de Franco 
Con u u l a inqt¿eta y rica curiosidad m su heroica defensí 
P01*4';ill^(,;figUra. Su palabra desper- (,(.cia(.ntai a dos \;iej 
muy PCqilt;-gpacionanté' interés por '•>• didameníc dotadas p-í 
btíticá «'ida con que enea- rfcs designios: FxáiKÍ 
•es. la voz de 
es 
s ca r i» 
'r iniso 
amercialesv-lja nueva legisla-
este respecto m i r a r á en 
d 80 de sept iembiv . A par-
ístá fecha q u c i l a r á , ])or t an -
e de i nd ios la p r o f e s i ó n de 
comer e-i a l y los m é t o i t o s 
ctos propios de'.esta raza 
án í i é s c a r t a d o s dol con íe r -
e r u s a l é n , 18.—1 
itusa e s t á dés ie í 
)S combates l ib rado-
nncho, v. só lo alguna? 
t á n i c a s patr i j l laíQ po 
FAX -Taifa han resn l 
seis hebreos, d e s p u é s 
f r iega sostenida con 
c iudad 
d e s p n é s 
d u r a n tt 
t ropas 
I d o her i 
do una 
Os á r a b 
E n Ta l - A i 
á r a b e . — D ' . l i 




?a mi rpii 
i y uiedi 
Ibrica de 
ima d c ni 
f i n del é 
h\ ll)rÍ?eSímphcWad de . los problemas K 
i $ m y presentaba inso&pecba- leva 
^ al llevarnos por los ca- ^ ; 
asado y del pre 
amantes de la cultura que 
aovamente esta palabra de ar-
ador, de ideólogo político 
de la historia. Todos de 
contemplar lo? panoramas qu 
Wm'mWiQknz del pensamiento, nos 1 
t$i s columbrar 
pá i 'que en curiosidad sentía 
iad de volver a oírlo. Nete-
la beheficiosa presencia del 
con elegante vigor, con v 
ue iividicra considerar desv 
íorresponde al estilo ímperi 
Sstiaña, tenía que darnos 
o rr-ileta de su pensamien 
a tí más íntegra comprensi 
Juvenil^ 
iesía cié 
ifos .del i 
Obregón 
' ¡ior Jc3| 
mee d 
le Mu jete; 
iez de Riv: 
.'.-Mujeres 
cit;yji nuestra ci 
can, en cambio. 
No es fácil i 
esas excftrsione 






gnirlc paso a paso 
alucinantes que rea 
'éctricós y de 
-enes "deslumbradoras, iluminando el 
norama de la disertación. Hay una 
queza extraodinaria en la vi 
de su espíritu que nada dej 
v abarca todos" los sectores 
miento : ' los hombre 
sistemas políticos yv 
bistoria. ¡ l'uár.'as d 
nah'vfi avanza rem 
cmple tá v pérftec: 
i ainticKi 
de man 
 del ente i id i 
S hechos: k 
cciones ele 1 
nes - tío surge 
ca. donde 1 
ia 
nujeres.lil ¡feias de nuestro tiempo, 
mujeres dos problemas y soluciones de 
Jarctiel M . 
los niños fuero de la Esipaña Nacional " 
Sampsla)' de inteligencia y de pasión" 
a'Cristian ^ H e r n á n Díaz Arrieta. ha-
)S Salazar dsióu magnífica, de verdader 






f l í¡ 
de 
>e.ia, lo trae y IQ*!! 
n extraordinaria 
. Dice ex d 
.ilfcir. sin miedo, ce Felipe Ff 
Liela^ de f y 









mnasiá , í 
• • libros. 
3s extr 
btogra; 
recetante nos. i 
tero y asomarn 
ectivas, pero r 
España, y hac« 
;i avecinar y < 
.alamanca de F 
e -la Falange y 
\ la Zaragoza 
¡ i cuan tas n 
la realidad € 









alieno en ia Sevilla oe yucM'o j 
:ción de ¿el Cid y de. Mola, cabeza.cle 
en sus lahio? adquio- de. las dos reconquistas. 
gWfór v una pla-ticidad de'- - . Xos lleva a E&paña, rcalme 
Hay en sus palabras va do E»pafia a America^ y sen 
Y ñor momento1?, gran \os viejos y nuevos surcos .c 
I Encienden sus conceptos, . y castellano. Sembrapdo y eiui 
'fiad seneral del tono, una 1>> hondo. Por eso. el que a 
teo se desgrana en mará- adelanté el .proceso de las 
pidones. .El artista, el poeta, le país, tendrá que aludir, con el 
' sobre eí profesor de filoso, recuerdo la afortunada labor de los pr 







L o s s o v i e t s d e í i e 
n e n a l a v i u i a d e 
L e n í n 
Berlín, 18.—Se confirman las noticias 
según las cuales la' vivida de Lenín ha 
sido detenida cu Moscú. 
A d o l f o H i t l e r h a c e 
v i d a m i l i t a r d e 
c a m p a ñ a 
Ber l ín , 17.—Adolfo HiÜer , pas-ó 
todo el d ía con un b a t a l l ó n de I n 
f a n t e r í a que estuvo realizando 
ejercicios cerca del Estadio Olün 
pico. 0 ' V • 
i E l F i ih re r comió con algunos j o 
fes y durante el descanso, conver 
so con oficiales' y soldados 
M A D E R A S D E R O B L E 
T r a v i e s a s , T r a v í e s i M a s 
y A p e a s 
p«r» Miriat 
Almtctn de Madtrt y 
Ftbnc» 3e A»crr«j Í 
VTCENTS P B R E ¿ 
I«l*ttmti Si •'. ^STdRfS.* ! 
f á b r i c a d e H a r i n a s , 
' 'L A M A R A G A T A / ; I 
P a n e / o ; C r e s p o 
y C o m p a ñ í 3 
A "S T O R G A | 
•o— 
he a 9 
de la m 
i T 30i terrildemente origina 
Vereí audaz. 
e es un enran+o. y a pesar d' 
ra nuestros. sentfmiéti*o 
Pte cuando quiere destruí 
'f*ñ(n ya céntéiiari.n no 
W grato y decidid') oo<,.er. 
;as de Montes, pues sus •naim.r.as iiv • 
? esas que se olviden fácilmente, v su 
-fluencia ha de.quedar germinante. Per--
narte esos .frutos que renmeror 
tiempos para madurar, ya ahora mi--
It^dc- *1 ?t>'S<jemós reconocer un re^pi 
de* hát^r aumentado nuestro 
to v nuestro ám^r Prr F 
L O R D R U N O ] M A X N . SE 
E X T i v E V I S T A C(TS t O N -
KiAJJO t a - . . \ F í . i : : : : : : 
Praga'; 18.—Por p r i : - era vez, él 
observador b r i t á n i c o . < r d Rune i -
mann . se ha ent revis tado con el 
jefe de la m i n o r í a alemana" sude-
te, C o n r a d o . H e n l e y , une en, esta 
v i s i t a era a c o m p a ñ a d o por e l d i -
pu tado F r a n c k . 
De las conversaciones ha sido 
fac i l i t ado un comunicado o f i c i a l , 
pero redactado en t é r m i n o s t a n la-
c ó n i c o s , que se l i m i t a a d a r la no-
t ic ia escuetamente. 
V I C T I M A D E U N A T E N -
T A D O ; M U E R E E L J E F E 
D E L A P O L I C I A D E 
S H A N G H A I : : : : : : : : 
de Shan 
ha sido 
r e v ó l v e r 
a Conce-
ijoaadres, 1 8 , — I n f o n n r 
g h a i d a n - c u e n t a , d e q u 
muer to .de un disparo. d< 
el jefe de la P o l i c í a de 
s ión In te rnac iona l . 
Se cree que el, au to r de su muer-
te haya fddo un chino de la ban-
da t i t u l a d a Camino A m a r i l l o " , 
a cuyos pr inc ipa les co.inponenies 
h a b í a hecho encarcelar el p o l i c í a 
asesinado.-—D.R.V, 
SE D E S M I E N T E L A N O -
T I C I A D E E X I S T I R D I S -
(' R K P A N C A S E N T R E M r . 
C I T A M H E R L A X Y L O R D 
1 I A L 1 F A X : : :: : : : : : : 
LOS P E R I O D I C O S E l 
CESES T R A T A N D E 
T i l t i T A R L A C R I S I S 
K N O NFEGRIN 
A Ñ 
(ÍOI 
Í .prensa f r a n c é s ; 
uodificaciones de 
ÍÍUI 













plazo por eJ 
qr los socialistas^ 
L T . y C.N.T. , con 
' á t a n de defender 
n i t é i iegrinesco. 
Per iódicos izqniei--
x sus comentar ios 
p ida avuda a l Go-
a ñ o l . — D . R . V . 
LON 
D E Q l 
C I A A 





t i empo 
las «lis 
y d u r a 
que la 
)RES T R A T A N 
'AR- I M P O R T A N -
\ A L A R M A P R C -
í D A POR L A S M A -
5RAS A L E M A N A S 
LS.-—Los c í r c u l o s po l í -
tado duran te e í d í a de 
oinmdos, para q u i t a r 
a lá a larma p r o d u e L 
iÓB de las maniobras 
se dice que ya hace 
I n g l a t e r r a h a b l ó de 
u impor tanc ia 
ín se ha dicho 
par t ic ipan tes no 
y ue 
. T a m l 
a- d 
es t a n fabulosa como los c í r c u l o 
ci tados rumorean.^—D.R.\ 
O T R A B U R D A •MA-
N I O B R A M A R u X I S T A 
- París- , 18.:—Todas las personas 
q.ue representan a l g ú n cargo de 
;ánc ía en la E s p a ñ a repu-
-Of ic ia lmente 
comunica que s 
falsas las notic 
'álguijQs diaí'.íof 
sobre recientes 
erepancias ent r 
j e te del Gohici 








B o m b í 
Per 
sto \ U 
unas 
Se h i 
o ñ a s bie 
g u i a n que 
n iob ra idea 
y ])rofundAs ^.iJs- ' jtí otros"'0 
M r . Chamber l a in ei) for if l í i" 
no, y e l . m i n i s t r o G e i l e r a i í s n 
>rd H a l i f a x . ^ K ^ í n r Á o r 
i c uerdo 
a Cham-
i b e r que-




na expresión-que a él le crcerjdjdo en muríiasfalmas b e^raHza j 
riamos sr. dulc<*' v ca'id • h " corfsecuerrtas^Hel nrra,:r,ne de n-i < 
contesar. •titvdencn 
n^ama la ora+oria y que ruardi 
¡•apgúlaríai vértfirrianamí i -
e H.cloaiencia.'F-ir~ e" ni ' Jxed'̂ ír 
3nia—no voc?.c:ó-\ íiág 
: hííí nre en h hora del <sacT'f.r;o nuite 
ra ñc*%> dfe r ^ - h m T el sitio de H yx-t-
y . deV pteftierré 
\f.4.VC-F?. VB 
• '•TTI X"*!arío Ilv-Straífe" 
C%iie 1 
r 
L o r e n z o C a b e z a s 
F A - B R i C A 
de 
C H O C O L A T E S 
A S T O R . G A 
- E L B I E R Z O -
i y é W a r t í i ? M t i s 
Por el con t r a r io , se sabe que 
m i n i s t r o de Asuntos E x t e r i o r 
de acuerdo con Chamber l a in . es-| 
t n d i a él resumen t e l e g r á f i c o de la ! 
respuesta del G e n e r a l í s i m o F r a n -
co, a la cual concede toda su efec-j 
t i v i d a d . , . 
-
L A R E S P U E S T A D E L GO 
B I E R X O X A C I O N A L A L ; 
• C O M I T E D E N O I N T E R - ! 
- V E N C I O N : : : : : : : : 
Londres , 18.—Se anuncia que el 
t e x t o completo de la respuesta de l 
Gobierno del G e n e r a l í s i m o F r a n c o 
al p l an b r i t á n i c o de r e t i r a d a de 
vo lun ta r ios , no s e r á conocido en 
MANTECADOS . \ 
Los más selectos de León ' 
CAFE EXPRES 
- - 0 — / . - T j 
Tueste del día por la .casa , 
R e p a r a c i o n e s « s ^ ^ r ^ r s * a * » i 
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S A S T R E R I A 
L a c a l i d a d h a h e c h o 
.74.9 n u e s t r a r e p u t a c i ó n 
( I J O N ) 
C a l d o « S O R O E N E S » 
Contra el " M i l d i u " 
Black-Rof de la Vkt, 
Para pedido» s taforme»; 
Antonkr Ulax^-Casctoetefe 
A n u e s t r o s s u s c r i p ^ o r e s 
Ponemos en conocimiento de nuestros suscriptores que, a partir del 
presente mes de Agosto se aumen ta rá el importe de la suscripción a 
PROA, en 0,25 pesetas mensuales, importando la misma en lo sucesivo 
2.75 pesetas. 
En nada se beneficia el periódico de este aumento, ya que «1 mismo 
va destinado a un fondo, del cual se adquirirá prensa para los soldados 
que luchan en los frentes, y 'esperamos que nuestros suscriptores acep-
tarán gustosos este pequeño sacrificio, teniendo en cuenta el fin a que 
va destinado, en virtud de la disposición del Ex«mo, Sr, Ministro del 
Interior, aumentando el importe de la venta de toda la prensa en 0,05 
pesetas los domingos y lunes de cada semana, no quedando exentos de 
dicho aumento los suscriptores en general 
quere-
iíi-
La doctrina de José - \n to i i io so))re -el Racismo y el Antisemitismo 
q u e d ó claramente expresada en el a r t í cu lo dé Fermin Yzurdiaga "SA-
L I D t \ A L . E N C U E N T R O " , que publicamos el domingo. Pe 
mes hoy volver sobre- un- asunto de tanta trascendqncia y d 
dad para reafirmar los puntos esenciales de nuestra z c Ú X x i á s 
1. r La Falange no puede j ' amás admitir el racismo filosófico, p'oi 
que nosotros buscamos "la supremacía d e j o espiritual" y no Dod< 
mos colocar sobre ella la sangré , que es un mero soporte físico, 
pura sandez", como la llamaba J o s é Antonio . Y no podemos admitir-
ía, sobre todo, porque somos lo primero catól icos, es decir, obedientes 
a la doctrina de la Iglesia. - . . ~ " 
2. ° La Falange no puede admitir tampoco el racismo biológico, 
aunque és te no roce en. nada la doctrina de la Iglesia. La Falange con-
sidera solamen te en el hombre los valores eternos. • los que le hacen 
capaz de salvarse o de condenarse. Para noso-t-ros, todos los hombres 
son iguales, porque por 'todos se ha derramado la sangre de Cristo. 
Porque todos, aunque sean de razas diferentes, tienen la misma ca-
pacidad de salvación. Esta r azón superior ha sido a d e m á s la mejor 
norma de nuestro concepto de Imperio y la causa'de su pe rdurac ión . 
E l español no tuvo nunca el menor escrúpulo en mezclar su sangre 
con todos los indígenas de sus dominios, ni de admitirlos en sus U n i -
versidades, en sus ó r g a n o s de autoridad y en su vida social. En nues-
tros círculos de Amér ica o de' Filipinas son hoy admitidos todos los 
ind ígenas , con sólo el requisito de la solvencia moral, como son admi-
tidos en el hogar con un plano de absoluta .igualdad. P o r q u é nuestro 
Imperio se hizo y se h a r á ante todo para rescatar a los hombres para 
Cristo y después para la prosperidad y grandeza del Estado. 
3. ° Precisamente porque no somos racistas, porque no reconoce-
mos los valores de la sangre, sino los valores del espír i tu , somos esen-
cialmente, fundamentalmente, enemigos de los judíos . Conviene re-
petir la frase genial y maravillosa de Jo sé An ton io : "Para E s p a ñ a , el 
-•o un ar t ícu lo de 
Fe.*' E n nombre de la raza' pueden sólo caber soluciojies 
en nombre de la Fe sólo cabe la m á x i m a violencia. X ingún país ha 
heeíio con. los judíos , en defensa de la raza, lo que ha hecho E s p a ñ a 
en defensa de la Fe : expulsarlos. 
4.° Esta defensa de la Fe. esta polí t ica de Lios , es la que nos 
mueve a no derogar las leyes de . los Reyes Catól icos , porque se man-
í iénen las causas que las motivaren. Eos judíos son los mayores ene-
migros de la iglesia y de la civilización de Roma, a la cual estamos 
unidos por la unidad del Imperio y de la Cultura. Basta, para com-
prenderlo, leer los acuerdos furiosamente comunistas de la • " R e u n i ó n 
mundial por fa Paz", celebrada estos días en Pa r í s , y contra la cual 
,se ha visto obligado a dir igir sus ataques " L e Tcnips". ó r g a n o oficioso-
del Quat d Orsay. que es uno de los centros antifascistas m á s notorios 
que existen. E l comunimo es una creación judía, la descr i s t ian izac ión 
del mundo es una obra judía, la decadencia de E s p a ñ a es una ven-
ganza judía. La guerra actual es tá mantenida desde el campo rojo pol-
los judíos de Moscú y por los judíos de Pa r í s . 
Aceptamos el ataque, pero tenemoí, el derecho a ejercitar la de-
fensa. , 
Nuestra declaración es é s t a : La Falange no es racista. La Falange 
es espiritualista. La Falange no se mueve por impulsos de raza, sino 
de espír i tu , por ar t ículos de Fe. Por eso la Falange no puede admitir 
centra los judíos leyes policiales, leyes eugén icas . sino sentencias in-
quisitoriales, en nombre de los Derechos de Dios y de ta grandeza 
católica del Estado, lo m á s faná t ico y valiente, la expubv/m en 
masa. 
Hace cinco siglos, mucho antes que nadie. E s p a ñ a enseñó. la sana 
doctrina. Y n o es tá dispuesta a olvidarla ahora, cuando es m á s ne-
cesario cerrar las fronteras a todo enemigó . 
Racistas, nunca: pero en nombre de Dios y del O'sar, la Falange 
c o m b a t i r á a los judíos en línea de vanguardia.' 
(De ^Arriba España".) 
- • ^ . ^ ^ , r : l ^ i M l m m — > • • • • • • • • • • • • I " " " " 
cemos p ro fundamen te y por ello : L a p r e n S a 6 1 1 1 ^ 6 3 V I S S m a n i O b r a S 
••+•+•+•• 
I ñ V Í t Í Ó n Q U 6 ^ . t a rde • pa ra d i cha c iudad 
' n u e s t r o D i r e c t o r , camarada Car 
a g r a d e c e m o s 
Con m o t i v o del an ive r sa r io de 
l a g lo r iosa gesta de los defensores 
d e l C u a r t e l de Simancas, de G i -
j ó n , el A y u n t a m i e n t o y la F a l a n -
ge de la bel la c iudad a s t u r i a n a 
'.han organizado diversos actos con 
m e m o r a t i v o s que coinciden con e l 
t r a s l a d o de los restos de l camara -
d a E n r i q u e Cangas, m u e r t o g l o r i o 
s á m e n t e po r Dios , l a P a t r i a y l a 
F a l a n g e en el s i t io de Oviedo sien 
d o je fe loca l de l a Fa lange g i jone 
sa. T a m b i é n se c e l e b r a r á l a j u r a 
de l a bandera de los a l f é r e c e s p r o 
misionales de l a A c a d e m i a de A v i -
l a . 
P a r a todos estos actos, hemos 
r ec ib ido una a t e n t í s i m a i n v i t a c i ó n 
d e l alcalde de G i j ó n . que agrade 
los A . C a d ó r n i g a , qu ien nos fac i -
l i t a r á a m p l i a i n f o r m a c i ó n de to 
dos aquellos actos en nues t ro n ú - j ios r u m o r e s c i rculados po r 
m i l i t a r e s a l e m a n a s 
B e r l i n 18.—Los p e r i ó d i c o s ale- b ras a lemanas ."Deutsche A l l g e -
manes comen tan con c ie r ta i r o n í a meine Z e i t u n g " oina que esto 
la debido ú n i c a m e n t e a que el e x t r a n 
m e r o del p r ó x i m o mar t e s . prensa e x t r a n j e r a sobre las m n n i o j e r o t o d a v í a .no se ha a c o s t u m b r a 
do a l a idea de la p a r i d a d m i l i t a r 
^ " • ' • " " ^ ' " ' • " • ' • ' • ' • ' • * " * " ' " ' ' " " ' " ' " * " * ' ' " " " ' " V m V m ' m V J V m V m V m V S J V A V a V a V i f r | d e A l e m a n i a c o n l o s d e m 4 s p a í s e 3 
y que po r t a t n o demues t ra c la ra -
mente , que A l e m a n i a nunca hubie 
r a a lcanzado esta p a r i d a d si no se 
l a h u b i e r a t o m a d o e l la po r su 
cuenta . Todos los p a í s e s e s t á n ins 
[ t r u y e n d o a sus reserv is tas y los 
Berlwti , 1.8—El j e fe del E s t a d o t é r i o del A i r e del Reie l i , g é n e r a l que t a n t o c r i t i c a n a A l e m a n i a pa 
M a y o r ; de la a v i a c i ó n m i l i t a r de MUefa v i s i t ó la f a b r i c a de av io - san p o r a l t o e l que las d e m á s na-
F r a n c i a " g é n e r a l G ü i l l e m e n t , ha nes J ó n k e r s ; (c ienes e s t é n haciendo esto desde 
s ido r e c i b i d a ^ m e ^ o d í a j o r el Es ta . ÍHn | ( . . v\ g e n i a l G u i l l e - hace ve in te a ñ o s , m i e n t r a s A l e m a 
F i k h r e r - C a n c i l l é r , A u o n o ' l i i t i c r . . , ,> . . . . . . , . -,• • • • ^ 
Por la m a ñ a n a , el gene ra l G u i - , ^ ' , ' t se t r a s l a d o a La res idencia m a t iene dieciseis qu in t a s de reser 
l i e m e n t a c o m p a ñ a d o , de su s é q ú i - d e l ' m a r i s c a l Gloer ing, donde é s t e v i s tas s i n l a mas m m i m a inscruc-
t o y de l subsec re t a r io de l M i n i s - o f r e c i ó una r e c e p c i ó n de l i o n o r ' ! • 
•i i . • f • . . . 
E l g e n e r a l G u i l l e m e n t v i s i t a 
a A d o l f o H i t l e r y a l m a r i s c a l 
G o e r i n g 
l l U O v*^ VJAJVÜ. ^ l - —o < , 
i i w l u n m m u M i n l M ^ ^ ^ ^ iiBiliniliiullliiimiiiraroic.nmimmmm nmm n i m m m m m «na un iw u m 
P a s ó l a h o r d a . . . | 
I I 
| He aquí lo que queda del claustro de la Universidad de Oviedo. La horda, i 
negade ra de la civilización, aslát ca y torba, prendió en sus mu'os para la i 
ciencia, en Octubre del 34 y convirtió en cenizas una de las mejores bi. | 
I bliotecas de España. Cuando empezaban a restaurarse S U J piedras, (as | 
I hordas renovadas y famélicas de destrucción, bombardearon los pocos 
| . mu'os que habían quedado en pié. ¡Y las democracias les llaman repre- | 
| sentantes de la ley, legítimos y amantes del derecho!... | 
i i i a u i M i u i i i i i i i i i H i i H i j í l i i i i i t i i i i i i i i i u i i i i n j H i i i i i i i i H i u u i m 
Yo tenía entre u¿ 
más frescas de mi bc^ 
ánforas heimétieas a 
Corría por sus venal \ 
luimor de un añe jo roi 
L a sombra y-el subsi^j 
vido endulzaren sus 
Herida la tierra, que t 
to la luz, con el corte 
meros barros rotes, ^ 
espuma sus canas a | 0 . i 
ebrios y quietos. 
Eran las muestras 
mera cosecha. 
Seguramente " E l Ai 
Toro" romanceado eu pr(. 
Teófilo Ortega, me donó ^ 
ños, cinso de sus más ^ 
corambres. 
Vo os invito a un ^ 
epicúreo. Bajemos—Hora(, 
nuevo cuño—a libar el ^ 
de los romances. Las pa 
son de domingo. Los \ ^ 
breves como las horas risi 
en el portón-ahumado y 
te de goznes sonoros, anuj 
al modo dantesco, la i 
del cercano más allá. 
Un sarmienta blcor^ o ni iT 
los gemelos abrazos réiloj 
del yugo. Ciucó chorro* 
reros, como en la noch 
tesca de las ventas, san 
colores cuajados la tensión' 
diada de las flechas. 
Destila la primera ilech 
zumos aromados. Ranci&ii 
Crisol. Tiene la segunda 
ciones de arteria febril, ül 
cera mana rectas sobre toj 
estelares, de oro. Las dos 
ta rites, cnarta y quinta ílê | 
tienen el aroma de pomov 
otoño, sen algo que busi 
medad del surco, en visión| 
na de pascuas floridas. Es 
Koniancero de Las Cinco 
chas*'. Yo las llevo 
dentro de mi carcaj. Con| 
ojos soñando, para mejor 
los labios secos gustando f T 
dos. Es un rmancero de f | | J 
acá de las fronteras. 
Hoy el austero del 1 
vieja,, de versos herid oí 
va ja. La primera copa qw4 
gró ura lincha. íPoi 
céntimos toda la leyenda! 
Empieza el juglar: 
I ( A n i 
R o m a n c e r o de 
c i n c o flechasi 
CAMILA V I E J A 
Vida muelle de hondóoa 
escala 'a eternidad. 
Carne pisando cuchillos 
que estraga la voluntad. 
Asceta de Tiempos tarcú 
de un yermo sin émpezfti 
camina el "camisa vieja'* 
a fuentes donde saciar 
lerguas de anhelos soñad 
en una noche mortal. 
Noches que duerme la PÍ 
sin velos de honestidad. 
Areras del odio nrüéve 
callejero el huracán. 
¡Buen blanco sobre la ti 
camisa azul para odiar.. 
Todas !as fuentes con 
han dejado de manar. 
Lenguas de anhelos soiW 
por nenio primaveral, 
¿dónde extinguiréis la & 
de Patria, Justicia y P ^ 
Esfinges del Occidente, 
palabras de Piedra habla<^ 
—"Camisa vieja** caído, 
(plomo y acero a la par) 
suelta las venas en fuente 
de sangre sin madurara 
Rasgaron paños azules 
las aguas del mananíiaJ-
Tedas las íuentes.de Esflj 
empezaron a manar... 




c l ó n 
Cald 
G I J O N f 
I G I J O N Y E U V 
H o t e l 
C o m e r c i o 
r R I H E R ímD€fi 
C O N F O R T l i O O f S K O 
H í S I T A C O H ^ O Ü t l 
C U A R T O D E S A f i O 
I 
Hots* S a l o n r ó \ 
Habitaciones todas ex-
teriores, con agua ca-





Carmen 17:-: GIJON 
...Y asccnáemos, ascendemos perereao-i oxígeno. j Y cdmo aprovechamos «sos a l* ©rendíendo, acaso lo que por roí pasaba, 
sámente La máquina que arrastra «i cooJ madores para contemplar los majestuosos ' poya su cabeza sobre uno de mis hom-
voy, como cansina y sudorosa, v<pmta es-J panoramas naturales que se nos ofrecen. r̂o9> y dulcemente entona: 
pesas columnas de humo blanquecino.| ingente y formidable picacho pela- "iSoy asturianín, soilo de verdad... t ' 
Llegamos a Busdongo. Ya estamos ejjjj ¿0 qUe parece tocar en el cielo; la mon 
lo alto. Paramos de trepar, y los excur 
sionistas, numerosos, parecen animarie. 
Pajares, el pueblecito de este nombre 
tenémosio a nuestros pies. Comienza ci 
descensa La máquina ya no suda ni 
muestra cansancio. Los frenos tendrán 
que ir en tensión para contener este desi 
censo rápido y tortuoso, como si cayese 
mos en barrena... I 
Cambia el panorama. Atrás," dejamos 
la tierra parda y dura. Desde aquí, co-
mienza el vergel asturiano. {Qué capri-
chos más espléndidos de la Naturaleza! 
En él viaje "subterráneo'* que comen-
zamos a realizar, como si viajásemos en 
un "metro" de una ciudad "metropoli-
tana", de cuando en vez aparecen rasga» 
duras de ventanal que se nos abren co-
mo para inyectarnos pequeñas dósis de 
Z X X 
taña frondosa, llena de verdor, que invita ' ¡Arriba, arriba, chofér! | Trepa otra 
a reposar en su regazo como en brazos ^ez, carretera adelante l jBaja, salva esa 
de mujer amada ; las profundas y oscu- fcurva, y la otra, y la otra. Vuelve a su-
ras hondonadas que imponen pavor, que bir y a bajar. Y .así varaos por estas 
espantan, y, abajo, en los valles, regados carreteras astúricas, exentas de monoto-
por susurrantes riachuelos, los pequeños oía, llenas de emoción turístisca y de 
pueblecitos, asentados allí como nidos esplendor maravilloso en todas sus lade-
^ de albas palomas, que parecen exhalar ras. 
aromas de olor conventual y de santi-
dad... 
i Campomanes, Lena,, Hieres, Oviedo... 
Es de noche, y noche hacemos en la ca-
pital astúrica..t 
Queremos entrar en Gijón, en la villa 
histórica y trabajadora, a la hora en que 
el sol de esta tierra, suave y acariciador, 
pueda tonificar nuestros cuerpos y alen-
tar nuestros espíritus... 
Y así íbamos cuando, de pronto, ot.'o 
leonés, conocedor y admirador de la re-
gión asturiana) cual el serviola de Colón, 
al descubrirse las Américas, gritó: i Tie-
rra, tierra 1, este simpático hijo de 1» tie-
rra de Guzmán el Bueno, exclamó: 
—¡Alto de Pumarín..,! {Gijón a la 
vista..,! 
—¡Para, chofér..,! 
Pept A Z O R 
Pumarín (Gijón), agosto, 1938. 
Trlridsd, 4̂ 16 
Te^feno 2705 m 
\ S . A . 
CONSTRUGtf OílES 
METALICAS 
M I Q U i N A f t l * 
C A L Ó E f t f R U 
Agtroía é $ t & m s * 
Moof9Í'Tei.t728-6!ION 
^ # l ^ l É • M l i l i l É l i ^ ^ ^ ^ ^ m ^ i ^ l > I Í I > H I > l < l é M I < l » * f c | A las ocho de la mañana arranca el 
tmmi  ^opvlar di Gas y í i e c t r i c i M I L 
S E C C I O N C O M E R C I A L 
C o r i d o , 36 ( b i s ) O m a d e v i i K 1 
O Í J O N O V I E D O 
M A T E R I A L E L E C T R I C O . AÍ>A- I 
RATOS DE RVDIO MARCA 
^ X X X 
coche... Al cruzar las calles de Vetusta, 
todo mi cuerpo se extremece. Si«iito1 * 
en mi ser un cosquilleo de nostalgias; re-
memoro, con tristeza, aquellos mis pri-
l meros años que, en unión de mis 
compañeros de inocencia, saltábamos V' 
revoloteábamos, alegres, por ellas, como 
pardal que acaba de abandonar el nido... 
I Aprisa, chofer..,! , Arrea... I 
Y, al naismo tiempo, uno de los sim-
páticos leoneses que nos acompaña, com-
H . S E V I L L A 
(Antigua Pens ión Zarracina) 
Fn el sitio más céntrico de ia poliación 
Confort Moderno—Servicio Restaurant—Trato familiar ¡ * 
Corada, 2 y 4 GUOiN 
^ 
S . A . Ü A V I A Q A 
Talleros de Esmaltería, Fundición 
_ y Construcciones Mecánicas 
Fundada en 1854 GIJON 
BATERIA DE COCINA y ARTÍCULOS DE ACERO 
CON BAÑO DE PORCELANA 
clníSfJ? hier^ ^ndldo y artículos sanitarios con baño 
ción v ,a5a*. " Modernos e Importantes talleres de fundí-
an y mecánicos. - Calefacción por agua y vapor a baja 
Caldas» presión. - Radiadores. - Calderas. 
V^L?sp*ecI^J0.8 de muy P000 consumo y entretenl- w . 
T s r * í bellísimo para la calefacción por pisos : m Q C r \ Í í o 
JL. , _ A 
* ' c i 
N o d e j e 
d e v i s i t a r 
l a p l a y a 
4 <itl>l 
Deva (Gijón): Hórreo. 
> * > i e i é - B » 4 e m i m < i M t m t f M M » i M M M # i » » i 
í I i c o r e s P O N G A 
G á l l e l o s P O Í V G 4 
P r o d u c t o s t h i P r i m e r a c o t i d o d 
T e l é f o n o 2 Z M J o s é L o s L f o f e s , 7 
G I J Ó N 
Muelle 
• v / e f i n a a r e n a ; 
•« 
• y m á ? s e c u r a i 
p i a r a 
e l b a ñ i s t a 
V i d r i e r a s d e A r f e 
E s p e j o s , R o t u l a d o r e s y B i s e l a d o * 
CRISTALERIA D E TODAS C L A S E S 
M a á i J - & m - Ovis 'o 
0 7 , S . A . 
LíON - Sransda - Ka'da 
S o f ó n t i l e t h e 
J o v e l t t s o o ? , 3 1 
G I J O N 
CAFÉ SETIEN ¡Antonio Roibás H o t i l 
R E L O J E R I A 
P L A T E R I A 
RICOS HELA 
DE F R U T A S 
PARA MERENDAR «EN 




6 K B V i a O D E 
RESTAURANT 
OUON 
ALMACENES de VINOS 
AL POR MAYOR 
de JOSÉ llmz 
"Ima" 
i 
8 i i B«ro«rdo, 28 
Ttléfooo mi 
C O R F I T E R I 4 
P A L A C I O 
P i d a 
u n 
" P e ñ a r r u b i a " 
h e l a d o a 
l a l l a m a 
C o r r i d a , 22 
Teléfono 26-14 
G I J O B I ! 
Vista general de Carrefla. (Ruta de Guerra.) 
C A M I S E R I A Una edición 
realizada por 
0 4 J A R D O , 
es ta garantía del 
E X I T O 
TIPOGRAFIA 
L 4 F E 
V i l l a v e r d e 
C U R T I D O S 
C a s a e s p e c i a l i z a d ! 
e n c o r i f e c c i o n e i 
a l a m e d i d a 
Teléfono 1918 | 
G I J O N 
Teléfono 1420 
I J O N Corrida, 4 G I J ( 
r o j o s 
p á n C a s a Rodrlouez ! ™ w i ' a H « T m s i 
G I J O N 
( ^ s t u r i o s ) 
Munuza, 6 
G I J O N 
S a n B e r n a r d o , 55 y 57 
C a b r a l e s , 28, 30 y 32 
| A l m q c é n f g d e F e r r e t e r í a 
Q u i n c a l l o , i o z . « y O i f H l 
G M O N 
W I j 
& O HT ID JL 
U Esperaba 
En el ftitio rnás f én-
trico de la capital. 
HabitacioneB exterioras, 
C uarto de baño. 
Preeío módiro. 
I I N A E E S R l V A S , 1 0 
( f r e í t e a C orrida) 
Vista de Qijóo desde ia iglesia del Sagrado Corazón. 
G í j ó n 
Arenas de Cabrales (Picos de Europa). (Ruta de Guerra.) 
